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D E A N O C H E 
Madrid, Ocfaibre 12 
D E M E L I L L A 
No ocurre novedad en MeliUa ni en 
su campo exterior. 
LAS GARANTIAS 
CONSTITÜOIONALES 
E l Gobierno ha fijado ei dia veinte 
y uno de Octubre actual para resta-
blecer en toda España las garantías 
constitucionales. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
UNION 
POSTJLL 
12 meses... $21-00 oro. 
6 meses... $ 11-00 oro. 
3 meses... $ 6--00 oro. 
L D E CUBA 
12 meses... $15-00 plata. 
6 meses... $ 8-00 plata. 
3 meses... $ 4-00 plata. 
HABANA 
12 meses... $14-00 plata. 
6 meses... $ 7-00 plata. 
3 meses... $ 3-75 plata. 
Martínez Campos 
I I 
Una advertencia antes de conti-
nuar: tengan en cuenta los que ex-
trañan que no haga mención de algu-
nos sucesos que á ellos les parecen 
muy interesantes, que estas son mis 
memorias y no las suyas. Si estuviera 
escribiendo da historia de Cuba,- qui-
zá tendrían razón; pero esto no es la 
historia completa de una época n i de 
un país; cuando más será una colec-
ción de apuntes y 'de episodios histó-
ricos. 
Y lo mismo digo á los que encuen-
tran que me ocupo mucho del Ejérci-
to y de los gobernantes 'españoles y 
poco ó nada de la revolución cubana 
y de sus héroes : fíjense en que sola-
mente cuento lo que vi ó con lo que v i 
se relaciona. Yo estaba del lado de 
España; por consiguiente, de lo que 
puedo hablar con a lgún conocimiento 
lie causa es de los Capitanes Genera-
les y de su política y de su modo de 
hacer la guerra. De los hombres y de 
las cosas de la Revolución ya han 
escrito y seguirán escribiendo los 
que estuvieron en la manigua. Cuan-
do yo relate algo ocurrido en ésta, se-
rá basándome en la información de 
alguno que baya estado del lado de 
a l l á : en los campos de Cuba libre. 
Como, por ejemplo, lo que me con-
tó el pintor Menocal, mientras me ha-
cía un retrato de cuerpo entero, por 
encargo de la Directiva del DIARIO, 
respecto á lo que ocurrió en Coliseo 
el mismo d ía de la acción famosa. 
Pero antes necesario es decir, como 
preliminar, que 'la Invasión avanzaba 
por las anchas sabanas de las Villas 
y Matanzas, burlando á las columnas 
españolas, acuchillando á cuatro com-
pañías de quintos, que aún no sa'bían 
manejar el mauser, en Maltiempo, 
y quemando cuantos cañaverales en-
contraba á su paso. 
Mart ínez Campos, después de ha-
ber intentado, inút i lmente, detener á 
los invasores en las Villas, corrió á 
Colón y desde allí t ra tó de establecer 
una línea de columnas infranquea-
ble; pero antes de que su plan pudie-
ra realizarse, ya el enemigo avanza-
ba hacia el centro de la provincia de 
Matanzas; por lo que él, desconcerta-
do y loco, salió con una pequeña co-
lumna en dirección á Coliseo, adonde 
llegó con los cascos de su caballo 
abrasados por la caña, que aun hu-
meaba en toda aquella inmensa llanu-
ra, en el preciso momento en que los 
invasores cruzaban por el mismo csi-
tio ó por sus cercanías, eu fila inaca-
bable de hombres de combate, todos á 
caballo, y de heridos y enfe-rmos que 
const i tuían una impedimenta que 
tampoco tenía f in . 
Mart ínez Campos, al ver aquel in-
menso cordón de ginetes que casi le 
envolvía, formó el cuadro y se puso á 
la defeusiva. Los revolucionarios pa-
saban y pasaban, haciendo fuego al 
montón. Las bajas no fueron mu-
chas, n i de una n i de otra parte; pe-
ro el desaliento de Martínez Campos 
no tuvo límites. Dejó la columna al 
mando de uno de sus jefes, y tomando 
él y sus ayudantes un tren extraor-
dinario, corrió triste y desesperado 
hacia la Habana. 
Aq-uí, tan pronto como el general 
Ardedus, que ejercía las funciones de 
Segundo Cabo, se enteró -por telégra-
fo de lo que ocurría, citó, por telefo-
no, para la estación de Regla, á auto-
ridades y amigos á fin de que fueran 
á recibir y alentar al General en Je-
fe que llegaba. 
Y allá fuimos todos; y allí, en aquei 
andén iluminado débilmente por los 
últ imos resplandores del sol ponien-
te, contemplé la escena más triste y 
más poco edificante de mi vida: Mar-
tínez Campos, el General en Jefe del 
ejército español, apenas paró el tren, 
se arrojó sollozando en brazos del 
Obispo de la Habana! 
No le culpamos; en los viejos las 
lágr imas son fáciles y además él era 
románt ico y había sido tan afortuna 
do siempre, que no es extraño que al 
primer revés sintiese el corazón des-
garrado; pero el efecto que aquellas 
lágr imas hicieron fué horrible para 
España . Los que simpatizaban con la 
revolución, como es natural, al circu-
lar la noticia por la 'Habana y por la 
Isla, dieron por triunfante su causa; 
y en las ciudades muchos fueron los 
que se echaron al campo y corrieron 
á formar parte de la Invasión, que, á 
su juicio, avanzaba invencible. 
¿Qué pasaba, en tanto, en las cer-
canías de Coliseo ? 
Pues ahora viene el episodio impor-
tantís imo y de muy pocos conocido, 
que nos contó el gran artista cubano. 
'Hallábase Menocal, entonces, en la 
revolución y ejercía el cargo de ayu-
dante del 'Generalísimo Máximo Gó-
mez. Por eso pudo enterarse del Con-
sejo de Generales que se celebró, por 
la noche, pocas horas después de la 
acción de Coliseo, para acordar si ha-
bía de continuar la invasión ó si se 
había de emprender la retirada, en 
vista del cansancio de los caballos y 
de la gran impedimenta de heridos, 
que ya era enorme y cada día iba en 
aumento. 
Después de larga discusión acordó-
se retroceder, llevando antes los he-
ridos, á propuesta de. Matagás, á cier-
tos lugares escondidos de la Ciénaga 
de Zapata, que él conocía perfecta-
mente. 
Y así se realizó. Lo cual quiere de-
cir que si en el campamento revolu-
cionario de las cercanías de Coliseo 
no se lloraba como en el andén de la 
Estación de Kegla. tampoco allí abun-
daban la satisfacción y el contento. 
Después, s í ; cerca de la Ciénaga 
empezaron los invasores á ver llegar 
la muchedumbre que, alentada con el 
desaliento de Martínez Campos,' co-
r r ía á alistarse en el ejército revolu-
cionario; y esto decidió á Máximo 
Gómez y á Maceo á continuar la i n -
vasión, que ya no se detuvo hasta las 
puertas de -la Habana ó mejor dicho, 
hasta el Cabo de San Antonio. 
N . R. 
I T 
La semana pasada fué may escasa 
en lluvias en ca^i toda la República; 
lo que, unido á las pocas que cayeron 
generalmente en el mes último, causa 
perjuicios á la agricultura. En la pro-
vincia de Pinar del Río, que es la que 
mág favorecida viene siendo este año 
por las lluvias, fueron parciales y de 
variada intensidad, que no pasó de mo-
derada, las caldas en dicha semana, 
revistiendo el mismo carácter 'ch par-
ciales, pero produciendo muy corta 
cantidad de agua en distintos lugares 
diseminados del resto de la República, 
excepto en la de Santiago de Cuba, 
en la que por su interior y por el tér-
mino de Guantánamo las hubo en bue-
na cantidad, tanto que por el N . del 
de Songo se hallan los caminos con 
mucho fango, mientras que por la par-
te oriental del mismo están secos. En 
él ocurrió el d ía primero una tempes-
tad, con viento fuerte y una graniza-
da de gruesos pedriscos. Por la zona 
de Puerto Padre á Ñipe, así como la 
región del N . de la provincia de Santa 
Clara, sigue reinando tiempo de casi 
completa seca, con grave perjuicio pa-
ra las plantas en cultivo. 
En la semana se han formado pocas 
turbonadas, que la generalidad de ellas 
sólo produjeron lloviznas; y la nebu-
losidad fué más bien escasa que abun-
dante, predominando la atmósfera de 
despejada á nublada parcialmente. 
Los vientos fueron variables y en ge-
neral de poca fuerza, soplando con la 
de brisa fresca el día primero; y pre-
dominando los del primero ly segundo 
cuadrantes, con algunos intervalos de 
calma. 
Aunque todavía se siente calor en 
las horas próximas al mediodía, notán-
dose en algunos puntos temperaturas 
tan altas como en el mes de Agosto, 
han refrescado bastante las noches, 
sobre todo por las madrugadas. 
E l tiempo reinante en todo el mes 
de Septiembre y en lo que va trans-
currido del presente, ha sido muy po-
co favorable para la caña en la gene-
ralidad de la Rcpúbliea, siendo la pro-
vincia de Pinar del Río en la que más 
beneficiosas le han sido las lluvias en 
el año actual; en el cual se iniciaron 
tempranas, .y fueron imuy abundantes 
al principio de la estación, empezan-
do á escasear algo desde él mes de Ju-
lio, más en el de Agosto y mucho más 
en el próximo pasado, siendo de seca 
casi completa lo que va 'transcurrido 
de Octubre, sin que hasta el presente 
ofrezca el tiempo indicios de varia-
ción favorable en el sentido de que I 
ocurran las abundantes lluvias que ne- | 
cesita la planta, que en general está i 
detenida en su desarrollo, y por algu-
nos lugares de la provincia de. Matan-
zas, por la generalidad de las de Santa 
Clara y Camagiiey. y por la región del 
X. do la de Santiago de Cuba está 
atrasa:bi. c alen liándose en esos puntos 
que habrá merma de alguna conside-
ración en el rendimiento que se creía 
en los meses anteriores que dar ían los 
campos de caña en las expresadas pro-
vincias. 
Aunque se sigue preparando terreno 
en todas las zonas azucareras para las 
siembras de ' ' f r í o . " se han paralizado 
las que se estaban haciendo, por falta 
de la humedad necesaria, esperándose 1 
á que caigan 'lluvias en cantidad sufi-
ciente para poner la tierra en condi-
ciones apropiadas, para reanudarlas. 
En el término de Cienfuegos, en co-
lonias del ingenio "Soledad," se pre-
sentó el año próximo pasado, y ha au-
mentado en el actual, un gusano co-
nocido en inglés con el nombre de 
^Svire-worm" (gmsano de alambre), 
que perfora la caña, ty. que atacando la 
que se siembra, djesfruye las matas 
cuando tienen de un pie á pie y me-
dio de altura. Dicho gusano se cree 
que es la larva del cocuyo. 
No pudiendo hacerse siembras de ca-
ña por la seca, se aprovecha el tiempo 
en dar á la nueva los cultivos necesa-
rios. | 
En algunos términos de la provincia 
de Pinar del Río siguen funcionando, 
varias escogidas" de tabaco; y ya se 
hacen pocas ventas de la hoja de la 
cosecha pasada, á buenos precios. Los 
semilleros, exceptuando los de las lo-
mas de Taco-Taco, que se perdieron ca-
si todos por falta de lluvias, están muy, 
bien, y tienen muchas posturas en todo 
el .resto de dicha provincia; en la que, 
si el 'tiempo les sigue tan favorable co-
mo hasta el presente, habrá suficientes 
posturas para las extensas siembras 
que tratan de hacerse, las que ya han 
empezado en buenas condiciones. E n 
cambio, por Vuelta Arriba es perjudi-
cial la seca á los semilleros ; pues por 
ellfi sé han perdido casi todo los del 
valle de Manicaragua, quedando sólo 
los de las lomas, en los que hay bas-
tantes posturas, que se cree alcancen 
para sembrar el tevreno que se ha pre-
parado all í ; y se han perdido también 
por falta de lluvias, casi todos los del 
término de Remedios, informándose-
nos de allí, iqaie si no caen buenas l l u -
vias en.este mes, no podrá obtenerse la 
buena cosecha que se prometían aque-
llos agricultores. 
Los cultivos menores se hallan nece-
sitados de lluvias en la generalidad de 
la República, siendo su producción 
mas bien escasa que abundante; y aun-
que se siguen preparando terrenos pa-
ra nuevas siembras, sólo se efectúa al-
guna que otra de escasa importancia 
en pocos lugares,' por falta de la hume-
dad necesaria en la tierra. En las pro-
vincias de Pinar del Río y Camagüeív, 
se continúan recoléctando maí :, ha-
biendo mucho del tierno en esta últi-
ma, y algunas piñas, escaseando en la 
misma la generalidad de las f r i tas del 
pa í s : y progresando, sin embargo, las 
plantas cítricas y demás frutales en 
las colonias extranjeras. En las lomas 
de Taco-Taco se preparan terrenos pa-
ra frijoles, papas y cebollas. 
La cosecha del café que esbá dando 
buena producción en la provincia de 
CARTA SEMANAL No. 3. 
A L O S Q U E 
- C O M O F U E R Z A M O T R I Z -
SOLO ES NECESARIO PROBAR UNA CAJA DE 
G a s o l i n a B E L O T 
para convencerse de que es MUY SUPERIOR á las 
que Usted haya usado. 
PREGUNTE A Q l i l f l I A USA ACTUALMENTE 
X . A G A S O L I N A 
f i O TIE/NE SUSTITUTO 
TIENE MAS ENERGIA 
(lo que produce mayor rendimiento, 
abaratando así su constante uso.) 
Y ES MAS BARATA QUE LAS QUE SE IMPORTAN. 
T H E W E S T INDIA OIL R E F G . Co. 
Oficinas: San Pedro 6, Habana. 
Telefono: A-1711 
C 2919 2-3 
ER 
L a s cervezas clara'» á üi>.ir>í c:>'i vienen. L i ; od^caras e-»tÁH ¡ m l i c a i l a s 
p r í a c i p a l nsaCe i» ir.t La¿ cr ian l e r . i » . lo» niüDs, lo» c í m v a l e c i e a c e s y los 
ancianos. 
¿Q- ONlVERSiDiO 34 Calíala á e P a l a t i n J 
Teléfono (5137 T e l é f o n o i i O d í \ 
A L B E R T O M A R I L . L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al público. Habana 98. Telf. A-2322. 
11107 26t-16 S. 
L a higriene p r o h i b e el? a b u s o 
d é l o s a l coho le s , y r e c o m i e n a a -
el KSO de l a c e r v e z a , sobre t e d a 
l a de L A T R O F I C A . L -
C 2965 1 O. 
Ivíbre de explosión y combustión esp ontáncas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R T I L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca dfc 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y sv perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
A los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto di 
Rgua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N HEí? 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene q'J 
tnvidiar al ĝ as más purificado. Este ací 
BC en el caso de romperse las Iflmpara», ^ 
re P A K A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oii ReSning Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principaimeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l» 
trlz y dTmás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N0. 6 Habana. 
C 3964 1 Q. 
fabricada por i . & R. Tennent Ltd. 
d e G l a s g o w 
El gran aperitivo. Dá fuerza y vigor, restaurando 
las fuerzas perdidas. ^ 
L/J5. r^£#GR A se recomienda á las 
embarazadas, á las nodrizas y convale-
cientes. No debe faltar en las casas de fa-
milia. 
Pídase en los establecimientos de víveres y en los 
buenos restaurants. 
S E V E N D E A 2 0 C E N T A V O S 
A . M A R C E , R e p r e s e n t a n t e 
San Ignacio 47 , a i tos-Apartado 1112-f labana 
o 2303 alt 4-9 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E J V l A d Q 
m 0 e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2985 1 O. 
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Santiago de Cuba, fue -perjudicada en 
el término de Songo por la granizada 
que cavó el día primero. Las planta-
ciones hechas en los cafetales de Vuel-
ta Abajo van muy bien. 
Los potreros tienen buenos pastos y 
aguadas en casi todas partes, contán-
dose entre las excepciones el extremo 
!NE. de la provincia de Matanzas, la 
región del N . de la de Santa Clara, y 
muchos lugares de la de •Camagüey, 
que necesitan lluvias, no tanto para el 
presente como para las emergencias 
de la estación de la seca. 
No hay noticia alguna de que ocu-
rran enfermedades en el ganado, que 
se halla en buenas condiciones, habién-
dose t ra ído de Camagüey, para esta 
capital en lajsemana últ ima 504 ma-
chos iv 42 hembras del vacuno. 
De los montes de esa provincia se 
han extraído durante el mes próximo 
pasado, 10,750 troncos de caoba, 16 
mil 50O de cedro, 4,100 de distintas 
maderas. 2,250 trozos de caoba, cedro 
v granadillo, 1.030,000 traviesas, 3,000 
estacas de jiquí v júcaro, 500 quintales 
de guana, 150,050 pencas' de yarey, 
6.000 carretones de car tón . 20,000 ca-
ballos de leña, 40,000 cujes para taba-
co, 100.000 arrobas da cascara de man-
gle, 14,000 palos redondos, 2.000 pie-
zas labradas de varias maderas, 1,000 
caballos de majagua y 4,000 quintales 
de guayacan; 
Signen secos muchos pozos en la ciu-
daid de Remedios y sus alrededores, se-
gún se ha dicho anteriormente en es-
tas revistas; y se observa notable baja 
en el nivel del agua en los de la re-
gión dtel N . de^la provincia de Cama-
güqy. 
En ella está á 47 centavos el galón 
de miel de abejas, y á $30-25 el quin-
tal de cera; el de queso de 7 á 11, y el 
de almidón á 3.50. 
GACETA INTERNACIONAL 
La capital del inquieto Estado ser-
vio se encuentra bajo 'la impresión del 
es-cándalo producido por la publica-
ción de unas ^ í e m o r i a s " en las que se 
hace luz sobre hechos que pasaron 
inadvertidos en aquella tragedia que 
costó la vida al rey Alejandro y á la 
reina Draga. 
Las •'Memorias" han empezado á 
publicarse en e] periódico " L a Tribu-
n a " y su autor, Aza. Novacovic, fué el 
principal caudillo de la conspiración 
mil i tar de 1903. 
El periódico que ha causado tanta 
alarma en Belgrado con la publica-
ción de secretos que mucho compro-
meten al Rey Pedro, es afecto á la can-
sa del príncipe Jorge, primogénito del 
soberano servio, que renunció sus de-
rechos á la corona por impetuosidades 
que llegaron á poner en serio aprie+o 
la estabilidad del régimen. 
Apenas aparecieron las primeros 
capítulos, el pueblo de Belgrado se 
alarmó grandemente, llegando Á pe-
dir á voces, frente á " L a Tr ibuna" la 
publicación del resto de las "Memo-
rias" con mayor extensión que la em-
pleada por el 'periódico, seguramente 
porque así convendrá más á los intere-
ses de la empresa. 
En los primeros capítulos, refiere 
Novacovic hasta las detalles más minu-
ciosos del famoso atentado de 1899 
contra el Rey Milano, asegurando que 
fué obra del propio RQV Alejandro, de-
seoso de librarse de su padre. 
Respecto de la tragedia de Julio de 
3903 en el Palacio Real de Belgrado, 
el autor de las "Memorias" hace pú-
blicos muchos antecedentas curiosos, y 
afirma que con bastante anterioridad 
al suceso estaba ya convenido el regi-
cidio por un núcleo de oficiales, sin 
que al principio hubieran pensado en 
ofrecerle á nadie la Corona. 
La primera idea de. hacer Rey á Pe-
dro de Karageorgevitch part ió del te-
niente Antic, siendo el propio autor de 
las actuales "Memorias" el que fué 
encargado de trasSadarse a 'Ginebra 
para hacer el ofrecimiento. 
Anteriormente ya habían urdido al-
gunas oficiales otra conspiración para 
apoderarse de la Reina )raga y ex-
pulsa-rla del país, y se habían dirigido 
á Pedro Karageorgevieih para que se 
pusiera al frente del movimiento; pero 
él se había negado á toda intervención 
en el asunto. 
En cambio, cuando se tra'tó de ofre-
cerle la Corona, aun siendo mediante 
la perpetración de un doble-regicidio, 
Pedro Karageorgevitch aceptó inme-
diatamente, trasladándose luego varias 
•cees á Viena, donde celebró diversas 
conferencias con las conjurados. 
Estos datos 'denuncian como cierta 
la hasta hoy supuesta complicidad del 
Rey Pedro, dándose e%?nta ahora to-
do el mundo del por qué no quisieran 
las potencias reconocer en un principio 
M l J I - ' i r T l - U - I i - O J L ^ U J J J M L - J g g — - e 
al actual soberano sin que precediese 
el castigo de los principales jefes de la 
trágica conspiración. 
F.uá esto algo así como aquel jura-
mento que el famoso Rodrigo Díaz de 
Vivar exigía á Alfonso V I sobre su 
inocencia en el asesinato del rey don 
Sancho. Alfonso juró, sin embargo, 
por tres veces, aunque en realidad no 
había otro motivo para tales exigen-
cias que la exagerada hidalguía caste-
llana; pero Pedro de Servia no podía 
hacer lo propio, según se deduce de las 
"Memorias" que se vienen publican-
do, amén de que en la conciencia pú-
blica estaba que él y no otro, era el 
porta-estandarte del movimiento que 
consternara en fatal noche á Europa. 
Muchos y muy curiosos son las por-
menores que se vienen dando á la pu-
blicidad. Entre otros, hay el de que 
amo de los oficiales qne con más entu-
siasmo conspiraba en favor de Pedro 
Karageorgevitch, era un tal Machín, 
hermano de la reina Draga á quien de-
bía la posición que venía ocupando en 
la corte senda. 
Aquí de las almas buenas y puras 
que no creen en la maldad de los hom-
bres n i se convencen de que el cieno 
lo invade todo acechando la brecha ó 
intersticio por donde ha de entrar 
hasta en lo más sano de nuestra socie-
dad. 
E l autor de las "'Memorias" conti-
núa haciendo otras acusaciones, todas 
graves para el Rey Pedro, y le censiura 
también por haber sido ingrato con las 
personas á quienes debe el trono. 
De más está decir que una de estas 
personas debe de ser el propio Nova-
covic y que las "Memorias" en cues-
tión no será otra cosa que la resultan-
te de negativas ó exigencias qoie con el 
soberano servio se (habrían tenido. 
Nos induce á pensar así la propia 
declaración del autor sobre personas i 
las que se compró su silencio mediante 
crecidas sumas. 
Uno de estos casos fué el montene-
grino Lucovic, á quien el Rey Pedro 
compró algunas cartas en más de trein-
ta mi l duros. 
Ya ven nuestros lectores que no es 
'la guerra italo-turca lo que más preo-
cupa al reino de Servia n i son las lu -
chas exteriores las que más corroen el 
corazón humano y, por tanto, el de las 
naciones que se dicen amantas de la 
libertad y del progreso. 
P L A T O D E L 
Palomitas asadas 
Las personas que fueron el martes 
al Malecón descosas de presenciar una 
"batalla ,de flores," quedaron defrau-
dadas en sus deseos, por dos razones: 
porque apenas h*ubo flores y porque no 
se dio batalla alguna. 
Para (yete hubiese batalla, se necesi-
taba que los ejércitos beligerantes, al 
-•Tifrentarse en su camino, se dispara-
sen muatuamente los olorosos proyec-
tiles, hasta quedar vencedor uno de los 
bandos. 
i P^ro—jay!—las lindas obrerítas 
j que debieron entrar en combate, ade-
más de i r mal provistas de parque 
amarillo... y de todos colores, iban 
en un solo cordón de coches, sin encon-
trar enemigos que fuesen blanco de 
I sus disparos. 
I Algunas lanraban tímidamente una 
I rosa medio deshojada al primer tran-
1 seunte que las miraba. Otras gnarda-
1 ban las flores, pensando •qraaás que no 
ihabía sonado la señal de ataque. 
En el paseo sólo se oían onchufle-
tas y exclamaciones por este estilo: 
—Pero oye, chico: ¿dónde están las 
•flores ? 
—'Mira una . . . aquella señora gor-
da que parece un mar pacífico mo-
ñudo. 
—Dígame, vigilante: usted que es 
casi militar, ¿no sabe cuándo empeza-
rá la batalla? 
—Yo estoy aquí para cuidar del or-
den y no consentiré ninguna pelea. 
—INo, hombre, si me refiero á la ba-
talla de flores. 
— A mí no me han advertido de eso 
en el precinto. 
A l pasar los coches de las obrerítas, 
se escuchaban algunas frases de elo-
gio. 
—Ojalá se fuera usted en el " H a i -
Chi"—le dijo un joven á una rubia 
amiy hermosa. 
— ¿ P o r qué dice usted eso?—pre-
guntó la interesada. 
—Porque sólo por volver é verla, 
dar ía yo un viaje á China. 
—¿Es usted fileteadora ó despalilla-
dora ?—le preguntó un venenoso i una 
linda tr igueña. 
— N i una cosa ni otra: my en volve-
dora. 
site-
—¡Ya decía yo! A l mirarme, me ha 
envuelto usted el corazón entre sus 
pestañas. 
Nosotros, que oíamos estas y otras 
muchas cosas, pensamos: 
—He ahí las únicas fiares que se 
han cruzado en la batalla. Por lo de-
más, esta ha pido una batalla perdida... 




Una seria preocupación era para 
muchas personas la necesidad de usar 
destadura postiza, por los muchos y 
graves inconvenientes que presenta-
ban esos aparatos; pero los perfeccio-
namientos de que^ han sido objeto, 
desde hace a lgún tiempo, los han sim-
plificado, á tal extremo, que pueden 
usarlos cómodamente las personas 
más escrupulosas é impresionables. 
En el laboratorio dental del doctor 
Taboadela, se construyen dentuduras 
artificiales de todos los sistemas co-
nocidos, y de todos los materiales en 
uso; también se construyen de diver-
sas formas, las modernas dentaduras 
de puente. 
La consulta del doctor Taboadela 
es diaria, de ocho á cuatro; y su di-




E l Secretario de Instrucción, señor 
Oarcía Kohly, nos ruega que aclare-
mos nuestra información de ayer sobre 
su departamento, en el sentido de que 
él "se limitó exclusivamente á expli-
car cómo por parte del Ejecutivo se ha-
bía tratado reiteradamente, por medio 
de varios mensajes, de obtener el cré-
dito necesario para establecer mayor 
número de escuelas, sin que hasta el 
presente se haya votado dicha ley; pe-
ro que por la consideración altísima 
que le merece el Congreso Nacional, 
del que procede, no podía hacer y no 
no ha hecho, juicio alguno, respecto á 
la mayor ó menor eficacia ó al mayor 
ó menor interés con que fué tratado 
ese asunto en los Cuerpos Colegislado-
res." 
'Queda complacido el señor García 
Kohly. 
Y por nuestra parte nada tenemos 
que rectificar de cuanto sobre este 
asunto escribimos, ya que nuestras in-
formaciones— ésta como todas— las 
ajustamos siempre á la más absoluta 
veracidad y á la más escrupulosa exac-
t i tud . 
S0CIEDADESJSPAN01AS 
CENTRO ASTURIANO 
E l Presidente general del Centro, se-
ñor Inclán, recibió ayer tarde el si-
guiente cablegrama del Presidente de 
la Junta del Centenario de Jovella-
nos. 
Gijón 11 de 1911. 
Presidente Centro Ástvriano. 
Habana. 
Despedida hecha Comisionados ese 
Centro cariñosísima. 
Presidente Junta. 
E l señor Inclán le contestó con este 
cablegrama: 
Presidente Comisión Junta Centenario. 
Oijón. 




de todos los s i s temas se cons-
t r u y e n en e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l de l 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
la* qne deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
Be 8 á 4 todos los días. 
U2S0 
1 3 4 
36t-21 S. 
P K I > I D en F e r r e t e r í a s , Q u i n -
c a l l e r í a s y Botica.* el Reg-ula-
dor F I L T R O P O L A . 
L I M P I A el A O Ü A de I M -
P L T H E Z A S o r g á n i c a s grrue-
sas, evi ta los salpiques , h u m e -
dades y fetidez. P R O T E J E 
la S A L U D . L o s m é d i c o s lo r e -
comiendan. 
F á b r i c a : H a b a n a 118 
C 3079 o. 9 
ESCOMBROS DE CANTERA 
E l m á s p r o p i o p a r a r e l l e n a r 
c o n so l idez , p u e s se c o m p o n e 
de a r e n a , t i e r r a y p i e d r a , 8 e 
v e n d e e n g r a n c a n t i d a d . 
O. J . G l y n n y H n o s . A c o s t a 
3 5 , a l t o s . T e l e t o n o A 3 5 5 1 . 
I?0t3 17-9 O 
P e r d o m o 
VUs urlnarlcs, Estrtíehex de la orina. 
Venéreo, Hldrotele, Slfllcs tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3. Jesús María número 33. 
C 2937 i o. 
H a b l a una S e ñ o r a 
"Como deseo para todos mis seme-
jantes el bien, r'omo para -mí, áebj 
haoer público que he conseguido cu-
rarme radicalmente del estómago con 
el nso del vino Adroit Irahert. hecho 
con Jerez duLce. de esquisito sabor, 
tónico y aperitivo. 
Como me abrió el apetito en dos 
meses que hace que lo tomo, he au-
mentado diez y seis libras. 
Micaela Valdés viuda de Ruiz 
Compostela 111.—'Habana.'' 
Unico Importador: Ramón Torre-
grosa. 
Se vende en todos los cafés y esta-
blecimientos de víveres. 
m n bí p u i i h o i 
Circular de Octubre 10 de 1911. 
En atención á los servicios extraordina-
rios que con ocasión de las huelgas de 
conductores de carretones y carros de agen-
cia han sido prestados por los miembros 
de este Cuerpo; para que sirva de estímu-
lo además al comportamiento de la Fuer-
za, y solemnizando á la vez la festividad 
del día, se concede por la presente una 
franquicia extraordinaria de 24 horas á. 
los miembros de este Cuerpo que no ten-
gan cargos pendientes de resolución. 
Esa franquicia comenzará á disfrutarse 
á partir del día de la fecha, y á razón de 
un hombre por pelotón, de manera que no 
sufra qtebranto el servicio. 
IXKJ señores Capitanes con presencia del 
libro de cargos, regularán el disfrute de 
esta gracia, en la forma, dispuesta. 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
7^ ¿ ^ l * 
1 
m m e i i * EL m 
U S 
M u r a l l a 37 A . a l tos 
Telofftae ««2, Telégrafo: Te«<iomiro 
A p a r t a d » 6 * » . 
m a : m 
HarínadePklano 
4e Crusdlas «> 
PASA LOS KIRCS-Pm LAS PERSONAS DEBELES 
PARA LOS WSPf PTICOS 
U láUBnu u m u M ran B USIUUS 
T wm» mm 
•PARA EL USO CULINARIO 
9e ab t l .na no* He» T jnfcroiíi flor* DS P U I U e M t » 
H A I I I N * DC P<̂ TANO(<« K . Crvaalla*. Ha á . t a l l n %» 
M ^ B f t u 4a oiadt» l lb r» en tea aalablocimaBta.de « l a 
yara . nao*. 
C 2982 1 O. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Méetieo ám N(AM 
CwuuttM de 12 & 2,—CbaeóB IX. «•ecina 
A ¿«TOacAto.—TaMfoiM >!©. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LOflIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poplfv amenté. 
De venra, en todas Las farmacias. 
C 2979 x O. 
E l Consejo de Administración de la 
.Caja de ahorros de los socios de este 
Centro, ha dispuesto eme el Secretario 
permanezca, en el local de la caja, to-
dos los días hábiles de nna á tres de 
la tarde y los lunes, miércoles y vier-
nes de siete á nueve de la noche para 
atender á los socios suscriptores y de-
positantes. 
OENTRO G A L L E G O 
El Delegado del Centro Gallego, se-
ñor Perfecto Cao, ha dejado constitui-
da el domingo último una Delegación 
en el pueblo de Corral Falso, acto que 
se llevó á cabo en los espaciosos salo-
nes de la Colonia Española de dicho 
pueblo cedidos galantemente por su 
Directiva. 
Reunidos gran número de socios, va-
rias autoridades locales, y representa-
ciones de las sociedades hermanas, el 
Delegado declaró abierta la sesión pro-
cediendo al nombramiento de la Di-
rectiva que ha de regir sus destinos, 
siendo aclamada por unanimidad, la 
siguiente. 
Presidente: señor Aquilino Domín-
guez, vice: señor Angel Bañón, Secre-
tario: señor Demetrio Viqueira, vice: 
señor Antonio Feij-óo, vocales: señores: 
llamón Díaz Lince, Segundo Díaz, 
Francisco Adelaida, Joaquín Atañes, 
José Acebedo, Pedro Martínez, Manuel 
Rivera, José Ferveiro, José María Uru-
chaga, Antonio Bahamonde, José Ro-
dríguez, Jesús Cid, José García, Valen-
tín Ramos. Diego Beci, y Vicente Cao 
Sveoane; médico de la Delegación, doc-
tor Robustiano Alonso. 
Una vez que el Delegado dio pose-
sión al que acababa de ser elegido, es-
te después de dar las grafías á todos, 
invitó á los allí reunidos por si alguién 
deseaba hacer uso de la palp.bra. efec-
tuándolo el Presidente de la Delegación 
Canaria, seriar Francisco Gómez Vale-
rón, que dió lectura á un hermoso tra-
bajo suyo que fué muy aplaudido, dán-
dose este acto por terminado. 
A laá seis d« la tarde fué servida nna 
espléndida comida de carácter íntimo, 
á la que también han asistido las au-
toridades y presidentes de las socieda-
des hermanas y en la que reinó la raa-
vor alegría. Díéronse vivas á Cuba, 
España y sociedades hej-manas al ter-
minar tan simáptica fiesta. 
amigos y simpatizadores en la evoca-
ción santa de la tierra que ios vió na-
cer, los lloró al marchar y risueña los 
espera porque son suyos. Se bailó y 
se cantó todo el día, se almorzó su-
periormente y con abundancia, al-
muerzo que " s a l c o c h ó " y sirvió con 
la delioadefa acostumbrada Bas, el 
insigne manager de Palatino. Hubo 
derroche de sidra zarracina. Je vinos 
finos y de champán. Hubo todo lo 
que no debe faltar en toda j i r a bri-
llante. Y la alegría fué palio donoso 
de esta gran fiesta que los lucensea 
celebraron para su gloria y honor de 
ja tierra que los espera porque son 
suyos. Y riendo á ratos con la ale-
gría se oyó el picaresco y d&lknte y 
amoroso danzón, al que la juventud 
rindióse con todos los honores. Para 
terminar, en la solemnidad de la caí-
da de la tarde se oyó la Marcha Real 
española, que todos oyeron en pie y 
descubiertos. A l morir de la marcha 
se dió un vibrante I viva Lugo! 
¡ Yivaaa! 
UNION V I L L A L B E S A 
Hoy, por la noche, celebrará su 
junta ordinaria la Directiva de esta 
entusiasta sociedad, grupo de jóve-
nes hijos de la hermosa comarca v i -
llalbesa. Además del movimiento do-
cumentafl, se t r a t a r á n en esta junta 
asuntos muy importantes para los in-
tereses sociales. 
V A L E N C I A Y M U R C I A 
La Sociedad regional que lleva ese 
título se dispone á celebrar con la es-
plendidez acostumbrada el recibi-
miento de su bandera ó enseña social, 
'"'la s eñe ra , " que expresamente para 
dicha Sociedad ha sido confecciona-
da en Valencia, por encargo especial 
de su entusiasta Vicepresidente, don 
Vicente Agui-lar. 
Entre los actos orficiales que pro-
yectan los valencianos y murcianos 
para conmemorar ese acón t/ecimien-
te, para ellos muy grato, se cuenta 
una j i r a ó paella valenciana, que ha 
de superar á las anteriores, si bien l i -
mitando las invitaciones á personas 
de muy señalada dist inción; es decir, 
que aparte de esa clase de personas 
"no podrá concurrir á la fiesta nin-
guno que no se halle inscripto como 
socio con la debida an t ic ipac ión ." 
Así 'lo ha acordado su Directiva. 
En la junta celebrada anoche por ta 
Siección de Sanidad de este Centro se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Poner en estado de funcionamiento 
la ambulancia otorgando un voto de 
confianza á la Presidencia para la 
adquisición de los animales y el nom-
bramiento de cochero. 
Se aprobó la resolución adoptada 
por el señor Administrador respecto 
del Auxi l ia r ; así como respecto del 
practicante Clemente Sánchez. 
Se concedió licencia por tres meses 
al dentista doctor Yar in i y se nombró 
para sustituirle interinamente al doc-
tor Sotolongo. 
Se otorgó un voto de confianza para 
qne la Presidencia nombre la Comisión 
de presupuestos. , 
Se dió cuenta de un acta de la Jun-
ta celebrada por el Cuerpo Médico de 
la Casa de Salud, donde se han adop-
tado acuerdos de verdadera importan-
cia para la mejor prestación de los ser-
vicios facultativos. 
UNION L U C E N S E 
Por no haber recibido á tiempo la 
correspondiente invitación, no asistió 
el cronista romero á la brillante j i r a 
que los jóvenes de esta Unión eele-
braron el domingo últ imo. E l cronis-
ta llora esta fatalidad. Llora porque 
sabe cuánto gozaron los lucenses, sus 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sigue aumentando la inscripción 
de socios para la fiesta que los entu-
siastas castellanos celebrarán el Jo-
mingo próximo en los bonitos ja rd i -
nes de " L a Tropica l , " en honor de 
su venerada patrona Santa Teresa de 
Jesús . 
La Beneficencia y el Centro Caste-
Tiano se proponen echar el resto, con 
el f in de que dicha fiesta resulte lo 
más solemne que se haya conocido, 
cen t r ibu yendo á ello el Orfeón Cas-
tellano, que en tan memorable día 
cantará varias obras de orfeón. Ello 
servirá para dar á conocer los pro-
gresos constantes que la Colonia cas-
tellana con su entusiasmo y su volun-
tad ha sabido implantar dentro de la 
•Sociedad que tanto les honra. 
81 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Ncce-
¿itan aliroentoa, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
gario espera qne se le remitan leche 
eondetisada, arroz, aaúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Diapenaario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
aa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
D E PROVINCIAS 
S A N T A G U A R A 
DE R E M E D I O S 
Octubre 8. 
Con motivo de la inauiruracifin de las 
obras realizadas en la Iglesia Mayor de 
aquí, vino el señor Obispo de esta Dióce-
sis el fila 3 por la tarde, en un lujoso au-
tomóvil. 
El pueblo le recibió entusiasmado al oir 
los repiques y voladores que anunciaban 
su llegada. 
Paró el vehículo á la puerta del Tem-
plo, en donde le esperaba todo el dero pa-
rroquial con pallo, y un gran número do 
fieles. 
Al anochecer, después dro 
roña franciscana, se cantío^0 W 
También se cantó una «oí. 
» toda orqu^ta, con instrumem ̂  ^ h - -
da y madera y m a g u í f l e ^ ^ M e 
E l templo estaba material^ 8-
devotos, muy iluminado v oente , 
adornos. ¡¡Vestía de gala!' preclo¿ 
Día 4 . -A las s lüTa m . 
Rvdmo. Sr. Obispo de ot^/1 
bró la Misa do ^ o m ^ ^ ^ o , £ ' 
que asistieron todas las p e ? ^ . 
nocientes á la "Tercera Orden 1 ^ ^ní 
c'sco," al "Apostolado de ia ̂  C 
"Hijas de Marta." a 0raci6n.. j 
A las nueve a. m. misa 
nistros cantada 4 toda orquel ^ ^ l -
el panegírico del Serafín de A,ft" ^ c » 
y Rvdmo Sr. Obispo DloceSan0S' 81 < 
A las G p. m., rezo de la 
clscana. ejercido piadoso y uT*14 da-
tada, predicando el M. Rvdo P 
Vlcufta, Comisario de los PP 
nos de Cuba. ' ^acls^. 
E l sermón del señor Obispo n , ^ 
* todos lo. oyentes, que eran 
ble». innuni«ri. 
Indudablemente es nn gran ta** 
grado, de bellísima palabra, » ^ u' 
entonación y delicada mímica aulc* 
Encanta al auditorio con los r. 
de amor y poesía que exhalan sus 
Su figura arrogante y maW,^1*-
Ilustración y ,a belleza de su t a C í ^ 
grada, cautivan al que le escucha 
Es de lo mejor que hemos oídtv 
Cátedra del Espíritu Santo. *n * 
En los días 4 y 6 por la mafijl,. 
ministró el señor Obispo el Santo * M" 
mentó de la Confirmación & ios 
personas mayores que se hallaban 7 
rados para recibirla. 
Hubo más de 450 confirmaciones 
E l día 5, por la tarde, y en autora 
regresó el Prelado a su ciudad de n 
fuegos. *ea-
Tuvimos el honor de saludarle en 
bre del DIARIO D E L A MARINA v 
su anillo episcopal. ^ 
Otra fiesta religiosa, pero de caráct 
familiar y muy Intima, se celebró «T 
tarde de hoy en la morada del conocí 
y acaudalado comerciante de esta plaza \ l 
fíor Indalecio Pertlerra, nuestro vecino T 
amigo. 7 
Su hljita Sara Ofelia, que nadó d g fll 
Agosto de este año, recibió hoy las â uas 
bautismales de manos del párroco P jy^ 
Un precioso altar cubierto de luceg . 
ñores fué rodeado por los circunstante! 
En primer lugar los padres, «efiora Ju-
Ma Difiero é Ignacio Pertierra. 
Fueron los padrinos dos hermanos di 
la neófita: la niña Alda Esther, de cinco 
años de edad, y el simpático é Inteligente 
niño Indalecio, de 4 años, conocido por el 
"Neno." 
Familiares, amigos y vecinos estaban en 
segundo término, formando un cuadro de 
familia muy agradable y sujestivo. 
Todos fueron obsequiados espléndida-
mente con tarjetas, dulces, helados y £ 
corea. 
También se repartieron bouquets di 
flores. 
Deseamos á la redén bautizada 4 IUI 
padres, hermancfi y familiares, todo géne-
ro de venturas, dichas y felicidades. 
¡Quiera el cielo que la niña Sara se* 
el ángel tutelar de su capa, y que en elli 
encuentre Julia la expresión dulcísim* de 
sus castos amores! 
FACUNDO RAMOS. 
B I E N V E I T T d T 
Procedente de París acaba de re-
gresar á esta capital en el vapor frac-
ees "Espagne," la bella señorit» 
Leally Saeurea, dueña de la cass de 
modas de sombreros sita en Obispo 
número 78. 
-Dicha señori ta ha escog'io en PÍ-
rís los úl t imos modelos de sombrero» 
de las principales casas de modas de 
la capital de Francia; vestidos de 
bailes, recepciones y teatros, artícu-
los de fantasía para aumentar los en-
cantos de la bella mitad del género 
humano y enante pueda idear la <* 
prioh-osa deidad qne nos gobierna. 
También ba t ra ído nna nueva reme-
«a de perfumería, genuinamente fran-
eesa; adornos de cabeza muy elegan-
tes, guantes largos muy chic y demni 
accesorios para servir de complemen-
to á las toilettes. Reciba pues, nnestr» 
más cordial bienvenida. 
12163 143 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con Ufloe los ^ 
lantos modernos y las alquílame 
para guardar valores de toda 
clases, bajóla propia custodiad 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G Ü I A R N. 103 
N. C E L A T S T C O W 
C 2541 
P A R A R E T R A T O S 
«I platmo, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
|:liaeiioases que hacemos á precios ba-
ratos. 
DR. GABRIEL M . LAUDA 
D» lo facultad de Paria y Escuela de Vi«na 
EspecialidB,d en enfermedadea de Nariz. 
Garg-ania y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
GRAMATICA INGLES* 
al alcance delosninos^ 
el Padre Sumal la ffl 
De venta en la i b f 
• L a Moderna PoeSia;., o. 
C 3062 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O , 
B l s u r t i d o m á s completo y elegante q u * se h a v is to h a s t a el d í a , á p r e c i o » t u U ! f ^ ¡ n * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c a n c a p r i c h o s as ¡ n o ^ í f 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y S S o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
C 3012 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R S L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 EL £M ̂  ^ 
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PBEGüNTUSíBESPüESTjiS 
. A Balüna^-Nos hace saber que en 
miclllo. San Miguel 224 A. pose» un 
5X1 en el hay una fotofirrafIa que 
'"reTenta el desembarco de laa tropas del 
Ten "al ^ en * ^ 
C V S. F.—No tiene usted <3erecho á re' 
\ r objetos que usted ha regalado á 
persona, 4 no ser que hubiera usted 
otrauegto condiciones de devolución y que 
ÍniP devoluciones consten por escrito. Lo 
eStaÍL da. es propiedad del que lo recibe, que se 
N p.—Emilio Sagl Barba nadó en Ca-
j IVI. planas.—Ilustrando la materia so-
bre lo Que dijimos de la luz de los cucu-
ei señor Planas nos remite la slguien-
y0 nota, sacada del libro "Lecciones de 
Eloctricídad-, del profesor Eric Gerard: 
- E l rendimiento lumínico de un manan-
tial de luí es la relación que existe en-
tre la energía de los rayos lumínicos y la 
energía de las radiaciones totales de di-
cho manantial. Este rendimiento no es 
más que de 0'002 93 para la llama de laa 
buglas, que contiene partículas de carbo-
no incandescente en un gas cuyo poder 
de emisión es débil. 8e ha llegado, por 
medio de laa lá.mparaa incandescentes de 
filamento de carbón, á un rendimiento de 
0'06. Para el arco voltaico entre carbo-
nes se obtiene O'l. Con los tubos de Geiss-
ler y el arco de mercurio en el vacío, el 
rendimiento es superior á 0'3. 
Y añade Gerard: 
"El cocuyo cubano, que ha sido estu-
diado por los señores Langley y Very, con-
centra todas sus radiaciones en los lími-
tes estrechos del espectro visible, estando 
comprendido el máximum de energía irra--
dlada entre los rayos amarillos y los ra-
yos verdes; "su rendimiento lumínico tie-
ne un valor cercano de la unidad. Desgra-
ciadamente se ignora el modo de produc-
ción de esta luz". 
D E T E L O N A D E N T R O 
La fiesta china 
Xo he de hacero®—lectores—su re-
seña. 
Salamente, sí, una observación . . . J 
unos ligeros comentarios. 
Fué la fiesta en Payret. A teatro lle-
no. ¡ Espléndido espectáculo ! 
Ta se había dado principio á la pr i -
mera parte del ameno programa cuan-
do hicieron su entrada los festejados... 
Por unos momentos, suspendióse la re-
presentación. La orquesta preludió el 
Himno Imperial Ohino. E l almirante, 
el ministro, y los espectadores todos, 
ováronlo en pie: la oficialidad del 
"Hai-Chi ." ¡sentada! Como si acuello 
no fuese su H i m n o . . . Será esg, U cos-
tumbre en China. 
0 acaso no lo reconocieran. 
Fue^e por lo que fnera, esta actitud' 
se comentaba anoche... 
Otro comentario lo mereció P1 pro-
grama. Parecía natural que en tal fies-
ta se exhibiesen, como típica nota, al-
gunas de nuestras características cos-
tumbres. Y, en efecto, se representa-
ron ' 'La gatita blanca." " L a niña de 
los besos" y " L a Corte de F a r a ó n . " 
Todo un muestrario de costumbres... 
¡<]e malas costumbres!... 
Sin duda, para que los chinos se 
abstengan de hacer suyos tan lamen+a-
hhs ejemplos de nuestra escenografía. 
Y á la vez—en cuanto, al menos, con 
las decoraciones y con los trajes se re-
fiere—vean lo que, en Pajret, valen 
sus emipresarios. 
O como Gay decía: 
—Lo que VALEN ZUETJA T MÍSA. 
A lo que Emilio Morales de Acevedo 
agregaba: 
—Y lo que BOCETA Márquez Cres-
po.. . el pintor de Payret. 
* * # 
Las "toilettes" de Virginia 
Consignadas al Gran Tea.tro Nacio-
nal, han llegado de Par í s unas cajas 
misteriosas... 
Pero yo voy á descubriros su se-
creto : 
Traen diez trajes, del modisto Pa-
tpu'n. para Virginia Pábregas . 
"Valen, per sí. una fortuna. 
Aunque más valdrán cuando ella, la 
mnv gentil, nos deslumbre con ellos. 
Dos de los cuales ha de estrenarlos 
Virginia, en su debut, con "Los fan-
toches." 
Para mayor lucimiento de la obra. 
Con perdón de Pierre Wolff. 
• • * 
Julia Misa 
Decididamente, el jueves 19 se pre-
sentará Julia Misa ante el público ha-
banero. 
^erá en una gran función e r t raor i i -
'^Ha, en Peyret, y con sugestivísimo 
Programa. 
Ella cantará la romanza V i d de ar-
te, de "Tosca," y el dúo del primer 
suito de esta misma ópera, con el tenor 
Fernandez Dcminicis. 
La compañía de Paiyret representa-
rá "Molinos de viento," "Sangre gor-
d a " y " E l Marqués del Cardenal." 
Y tomarán también parte en la fun-
ción los maestros Gay, Lanza, Mayo-
qui, y Molina. 
¡ A b ! : Mercedes de la Torre t i rará á 
espada con el maestro Rivas, y el Con-
de Koma luchará con ^ajto. 
Xo se puede pedir más. En una sola 
noche, catorce números. A poco más, 
¡la lista de la Lotería, completa! 
* « * 
Los del "Portfolio" 
También está ya ultimado, p n Já for-
ma que anticipé—pero con una sor-
presa que no os he de revelar, para que 
no deje de serlo—el beneficio de los 
aplaudidísimos autores del "Portfolio 
Cubano," señores Solís. Quiñones, y 
Casas. 
Solís prepara un monólogo delicio-
so, y ensaya, como actor, "Mensajero 
de paz." 
Quiñones ha. escrito nn saínete en 
tres cuadros, con música de Gay: 
"Tarde, mal y nunca, ó ¿quién me 
compra un l í o ? " 
'Es un saínete andaluz, graciosísimo. 
Y sin imitar á los Quintero. 
t • • 
Graziella á la Habana 
En los últimos periódicos llegados 
de Portugal me encuentro con la malí-
sima impresión que allí ha producido 
el que Graziella Paret to—á la que ya 
creían segura para sn Oran Teatro de i 
San Carlos, de Lisboa—no quisiera r?s- ' 
cindir su contrato con la Empresa del . 
•habanero Pairre.t. . . 
Oraziella ba preferido los centenes á j 
los reis. 
Aimqne abulten menos. 
# • • 
En Turin 
Mi inseparable compañero Zarraga I 
se 'muestra, desde anoche, insoportable-
mente orgulloso. 
Ha obtenido un nuevo tr iunfo. 
Y. para no ser menos que Uhrbach 
y Sánchez de Fuentes, ¡lo alcanzó en 
Turín !. . . 
(En Turín, c^lle de San Rafael, 
frente é " N o r m a " ) 
Pero aun logró algo mis excepcional 
en estos democráticos tiempos: cobró 
i¡cinco pesetas! por derechos de pro-
piedad l i t e ra r ia . . . 
Y el amigo Salas^—el empresario— 
está encantado de su suerte. 
Gracias 'á mi compañero cuenta con 
"Faldas y pantalones." sin necesidad 
de acudir á sastre alguno, ¡y se le ha 
quitado im peso de encima!.. . 
CRISTÓBAL DE L A H A B A N A . 
COMPROMISO 
(En el álbum de una señora.; 
Es empresa nada floja 
y de riesgos erizada 
escribir la primer hoja 
del álbum de una casada. 
Porque si un tanto indiscreta 
la pluma elogios desliza, 
busca el marido al poeta 
y le suelta una paliza. 
SI la casada en cuestión 
es fea como un demonio, 
no turba la inspiración 
la calma del matrimonio. 
Pero si por el contrario 
la casada es de buen viso, 
como ocurre aquí . . . ¡canario! 
¡Menudo es el compromiso! 
Pues en él me encuentro ahora, 
dueña de este álbum precioso. 
¿Qué le digo á usted, señora, 
que no amostace á su esposo? 
¿Y porque no se amostace 
me tengo yo que privar 
de decir cuánto me place 
el poder á usted cantar? 
¿Por si su esposo me atrapa 
no he de consignar aquí 
que es usted "la mar" de guapa 
y que vale un Potosí? 
Dicho está y no me arrepiento 
aunque él á saberlo llegue. 
¿Que se enfada? No lo siento. 
¿Que me pega? Que me pegue. 
Por una Eva de su estilo 
yo llego hasta la Insolencia 
y voy la mar de tranquilo ' 
á curarme en la Asistencia. 
¡Es usted encantadora! 
¡Olé su cuerpo precioso! 
(Esconda el álbum, señora. 
¡Que no lo vea su esposo!) 
V. SERRANO CLAVERO. 
P L U M A Z O S 
El hombre de los gatos 
¿Quién no conoce en esta ciudad al hom-
bre de los gatos? Es un anciano de luen-
gas barbas, canas, rostro ajado y mirada 
triste, con ésa tristeza misteriosa y alti-
va que hay en los ojos cansados 6n cu-
yas retipas guarda borrosas visiones de 
exóticos paisajes y perfiles inciertos de 
mujeres que han amado. 
Nada hay tan atrayente y doloroso, co-
mo la mirada de estos homhres que han 
vivido mucho y han visto de cérea c) cho-
que de las pasiones humanas. Son mira-
das duras é Impasibles, aceradas en las 
fraguas del llanto, en noches intensas de 
dolor y ante las cualss parece flotar eter-
namente la visión cinematográfica de los 
días que fueron. 
En la mirada del hombre se reasume to-
da su vida: saber leer en ella es el pri-
mer paso del psicólogo mundano, -̂.os 
hombres que no han vivido la vida inten-
sa de las pasiones miran siempre como 
niños. 
L a mirada del hombre de los gatos es 
triste y dura, y en ella el observador in-
discreto entrevé una historia de dolor y 
una existencia misteriosa curtida en los 
embates de la vida. E l es un filántropo, 
según la filosofía social, un santo según 
la religión, y en la vida de casi todos los 
filántropos existen páginas pasadas por el 
purificador incomparable del dolor y el 
desengaño. E l alma humana antes de lle-
gar á la perfección moral ha de pasar por 
el crisol de las pasiones humanas. 
E l hombre de los gatos, dedicando todo 
su cuidado á estos animales vagamundos, 
procurándoles el diario alimento y aten-
diéndoles eon solicitud cariñosa, es algo 
más que un maniático ó un loco, como 
«Igunos suponen: ps nao de los casos más 
interesantes que presenta la psicología hu-
mana. Este caso es un nuevo ejemplo de 
esa rara propensión de los hombres que 
hastiados ante, el triste espectáculo de las 
miserias humanas, buscan en el irracional 
un objeto en que gastar la plétora de amor 
que les ahoga. Es la comprobación de 
aquel viejo adagio de que "cuanto más co-
nozco á los hombres más quiero á mi pe-
rro." 
¡Dolorosa sentencia, que escrita en el 
libro de la sabiduría popular, pasa de ge-
neración en generación como axioma in-
contestable!... y 
E l hombre nace siempre con su destino 
mareado en el libro de la vida y en re-
lación con ese destino trae al mundo sus ¡ 
cualidades físicas y morales: de ahí que ¡ 
nazcan seres para amar, para amar siem- j 
pre Y en cualquier forma. Son almas pie- j 
tóricas de amor, de sentimiento y roman-
ticismo, que solo pueden cambiar el ob-
jeto de sus cultos, pero jamás dedicarse á 
odiar solamente. 
Por una rara anomalía la humanidad, 
que siempre pide amor, no hace nunca hue-
co á estos aeres que antaño tenían en 1L j 
religión el refugio buscado en sus ansias i 
de amor infinito: la época de los márti- 1 
res pasó y casi la de los peyentes. A la * 
"Leyenda Dorada" sucedieron los libros 
insípidos de Samuel Smilt, y mientras la 
razón y el cerebro, como dijo Núñez de 
Arce, "tratan de escalar el cielo," el amor 
huye, se esfuma y desaparece de las al-
mas atormentadas por el análisis y en-
venenadas por el materialismo. 
En la tragl-comedia humana, son estas 
almas de amor las que sin previo ensayo 
se lanzan á la escena de la vida, en que 
las pasiones máa opuestas forman el an-
damiaje de esa bufonada sangrienta en la 
que todos tomamos parte, muchas veces 
inconscientemente. En todos estos seres 
son casi Idénticos los rasgos principales 
de su existencia: un día amaron, tuvieron 
amigos, soñaron y creyeron, y cuando la 
sacudida brutal de la realidad les hizo ver 
"que una carta de amor solo es buena de 
un billete de banco al dorso escrita." se 
encontraron solos entre el hormigueo de 
una humanidad sin alma, entre "eadáveres 
Insepultos'Vque dijo Gorkl. 
Entonces el sentimiento se desvia, el 
amor toma otro cauce, y ó buscan el su-
premo amor que en el seno de la religión 
espera á los elegidos, ó en seres débiles 
y desvalidos derraman la plétora de ter-
nura que del fondo de sus almas se des-
borda. Pero siempre, salvo excepciones, 
primero se ama al .sér humano, y cuando 
encontramos el amor desviado en la se-
gunda forma, es que asistimos al epilogo 
de un doloroso drama de la vida. 
E l hombre de los gatos, ese anciano de 
luengas barbas caras y miradas tristes y 
altivas, es á no dudarlo un actor fracasado 
de la farándula social: antes que los ga-
tos del Campo de Marte, tu vosotros gran-
des amores, otras ternuras, otros sueños. 
Se le mira con curiosidad, porque es algo 
raro en el mundo: un hombre capaz de 
amar. 
¡Tal vez si él, al repartir entre los bo-
hemios felinos, caricias y cuidados, pien-
sa en la limosna suprema é infinita que 
antaño le negaron unos ojos de mujer... 
M. Rodríguez Renduele». 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE UA MARINA) 
L a Romana, Septiembre 14. 
Del Ateneo de Macorís 
El Ateneo de la ciudad de San Pe-
dro de Macorís, qlierip-ndo celebrar 
e] aniversario de la erección de aque-
lla circunscripción comunal en dis-
t r i to (hoy áon todas provincias, en 
vez de distritos") resolvió celebrar 
una velada en sus salones, el día diez 
del presente mes. El día nueve, vís-
pera de la celebración de dicha vela-
da, me sorprendió una epístola del 
'doctor Héetor de Marchena, el autor 
de "Lava y Escarcha," suplicándo-
me enviar un trabajo mío para ser 
leído por él en la velada; quise com-
placer al compañero y le envié una 
extensa monografía sobre el fecundo 
y esclarecido poeta español Salvador 
Rueda, y no podía haber hecho una 
elección má-s atinada pornue hay una 
superabundancia de belleza en la 
obra de Rueda, el esclarecido poeta 
dp Benaqne. que sesniramente tenía 
que asegurarme el t r iunfo ; y lo ob-
tuve, numerosas cartas en que se me 
felicita han caído sobre mi mesa; pe-
ro, no, el tr iunfo no es mío, el triunfo 
e<s de Rueda, cuya personalidad he 
puesto de relieve en la monografía 
leída por pl doctor Marchena. 
Ahora P! Ateneo me invita á ofre-
cer una conferencia en sus salones y 
la culta sociedad de aquella eiu'dad 
me ofrece un banquete: pero me ve-
ré Obligado á no aceptar la honra 
con que se me ouiere distinguir, 
porque no tengo tiempo disponible 
para clin y ademas pornue no soy 
partidario del exhibisionismo. gústa-
me v iv i r apartado, aunque laborando 
sin cesar, como vivo. Así es que esas 
dos causas no me permi t i rán cora-
placer á aquella distinguida socie-
dad enmn fuera mi mayor deseo para 
corresponder de tal modo ü la es-
pmitánea y acaso inmerecida admi-
ración ennque me aprecia, pues en 
cartas de caracterizadas persnnali-
dades se me dice nue tan pronto co-
mo circuló la noticia de que se leería 
en el Ateneo un trabajo mín. todo el 
personal conspicuo de aquella ciudad 
se dispuso á asistir á la velada que 
se efectuó allí e-l día nueve del mes 
en curso: algo m á s : se me dice que 
nunca había asistido-una concurren-
cia más selecta y numerosa á laa ve-
ladas sabatinas del Ateneo como en 
la de esa noche memorable, cuyo re-
cuerdo pe rdura rá en mi consorcio ar-
mónico con la grati tud que tengo pa-
ra aquella sociedad. 
E l azúcar dominioano 
Tenemos noticias recientes de que el 
azúcar dominicano que se ha vendido 
en el exterior al precio de $5.15 oro 
el quintal, y además, de que se han 
formulado ofertas de diferentes mer-
cados extranjeros á los hacendados 
dominicados de $5.50 oro por cada 
quintal de los de la próxima zafra. 
Ello ha influido grandemente en 
el ánimo de los hacendados y ofrece 
grandes esperanzas para el año pró-
ximo. Hasta ahora no sabemos que 
ningún hacendado haya comprome-
tido los productos de la zafra próxi-
ma. E l azúcar es uno de los prime-
ros ramos de la producción nacional; 
y cada día se multiplica su produc-
ción, porque se instalan nuevos cen-
trales y los ya en producción am-
plían sus campos y maquinarias; en 
eso, en el trabajo, en la industria, en 
los diferentes órdenes de la actividad 
nacional es en donde está cifrada la 
prosperidad y hasta la libertad de 
nuestro país. La potencialidad de un 
país arranca del mayor impulso dado 
á la agricultura y de la mayor pro-
ducción de la industria, lo demás es 
tortas y pan pintado. T en Santo 
Domingo la agricultura se vigoriza 
cada día más, y las industrias se re-
doblan, lo que nos ofrece margen pa-
ra crepr en la reafirmación de nues-
tro progreso bajo la égida de la paz 
inalterable que tenemos hace largo 
tiempo, paz que nn desaparecerá del 
país porque la política es actualmen-
te en Santo Domingo letra muerta; 
no se habla de política ni en corrillos 
placeros, ni en salones, n i la prensa 
misma. . . sólo soñamos actualmente 
con las ventajas que Triptolemo nos 
nfrece, y no es como he dicho mu-
chas veces, que la paz actual sea de-
rivación inmediata de la Convención 
dominico-americana; no, es que no 
hay caudillos canaces de enfrentarse 
al Gobierno de Oáceres, y los que pu-
dieran hacerlo carecen de fondos, h 
lo que se suma que la generalidad 
del pueblo odia las irrupciones civi-
les y ansia sólo obtener el bienestar 
por medio del trabajo. 
La agricultura ha sido atendida 
especialmente por Cáeeres; y el S. de 
E. dp Agricultura é Inmigración, se-
ñor Rafael Díaz, ha agotado sus em-
peños en pro de ella, y sigue sin des-
mayos en su propósito de elevarla á 
la gerarquía que merece, ese, que es 
el primer ramo de nuestra riqueza 
pública y privada; y en prueba de lo 
asentado en justicia al mérito, acaba 
dp anunciarnos la prensa que la S. de 
E. de Agricultura é Inmigración aca-
ba de pedir al exterior 2,000 ejem-
plares de mnrera blanca para ser 
plantados en la Granja de Agricul-
tura de San Ois tóba l , con el oropósi-
tn útilísimo de desarrollar allí en lo 
posible la riquísima industria de la 
agricultura. Además hace poco se 
ha pédidd al P e r ú un número consi-
dprahle de útilísimo árbol ^tomai-
caspi" ó árbol de la l luvia, con el f in 
de aclimatarlo en nuestro país y aue 
más tarde se pueda util izar en las 
tierras secas qup abundan al N.O. y 
S.O. de la República. 
Toño elln es una demostración pal-
pable del interés que se tnma el ac-
tual '(rnbierno por el progreso nacio-
nal, más notable aún al pensar que 
los gobiernos anteriores nunca se 
ocuparon de llenar tales necesidades. 
Los restos de Colón 
. El día diez del mes en curso, ani-
versario del hallazgo de los restos de 
Cristóbal Colón en nuestra Catedral 
Primada, fueron expuestos á 1?. vis-
ta del público (como se hace todos 
los años) los restos del nauta descu-
bridor de las Américas. Los despo-
; jos del esclarecido navegante y des-
cubridor de nuestro continente estu-
vieron todo el día custodiados por 
una guardia de honor. E l pueblo do-
ininicano siente veneración por esos 
restos. 
Se va nn periodista 
Próximamente sa ldrá para la veci-
i na isla de Puerto Rico, con el objeto 
¡ de f i ja r allí au residencia, el valiente 
| periodista don Arturo Freites Roque 
i (Fray Luciano). Es el señor Freites 
1 Roque un periodista enérgico y terr i -
i ble. La pluma en sus manos es cer-
; tera como una lanza cimbria, sus fra-
i ses mordaces, incisivas, airadas, son 
cauterio para las infidencias de los 
: sicarios, para los lepromas de los go-
i bernantes extraviados, para los ga-
! napanes y protervos. Hace a lgún 
. tiempo que fundó un periódico de 
| oposición y combate: " E l L á t i g o , " y. 
| en sus columnas sacó á deflagrar á 
I plena luz solar todos los errores y 
| desvíos realizados por nuestros go-
i bernantes; es periodista honrado, 
, porque sabe á tiempo aplaudir los 
! actos meritorios como no perder 
; tiempo en i r irascible contra los he-
' chos que no responden cabalmente á 
las exigencias del deber ó del dere-
cho. No le arredran temores, y de 
ahí que no esquive combatir á nin-
guno. " E l L á t i g o " cayó porque Frei-
tes Roque fué conducido á la celda 
de una cárcel por una pena ajena al 
periodismo, que pesaba sobre é l ; y en 
la cárcel escribió una hermosa novela 
de 290 pág inas : '•'Inexorable," que 
ha merecido el aplauso de distingui-
dos literatos. 
Con motivo de su viajé á la isla de 
Puerto Rico, dice el "L i s t í n D i a r i o " 
en confirmación de nuestras frases 
precedentes: " E l enérgico periodista 
fijará su residencia en aquel país, y 
seguramente apor ta rá su apreciable 
contingente de actividad, de talento 
y de amor al progreso antillano en 
favor del pueblo bor inqueño, que tan 
necesitado se halla de plumas como 
la del batallador diarista, quien en 
varias ocasiones ha puesto de mani-
fiesto su interés por las justas cau-
sas del derecho." 
Freites Roques ha combatido ru -
damente y hasta la saciedad el inter-
vencionismo yanqui, ha puesto de re-
lieve los defectos y las ambiciones de 
aquel pueblo y ha predicado á Santo 
Domingo cuanto debe oponerse á la 
intervención de aquel pueblo ' en 
nuestros asuntos, su predica ha si-
do constante y poderosa; y estamos 
seguros de que en Puerto Rico su 
pluma no t endrá descanso y será un 
elemento úti l en las aspiraciones de 
aquel pueblo que vive aherrojado 
tristemente entre las garras del amo. 
E l Presidente en viaje 
E l día nueve del mes en curso se 
embarcó en el cañonero "Indepen-
dencia," con destino f»l Oí'bao, é l 
Presidente de la República general 
Ramón Cáeeres, acompañado de su 
f u arto Mi l i t a r y de sus dos hijos 
mayores. 
E l Presidente Cáeeres va con 
el f in de pasarse dos meses en su 
residencia de Estancia Nueva, y de 
allí despachará por vía de la ciudad' 
de Puerto Plata sus hijos citados, al 
colegio de Nueva York, en donde ha-
ce algún tiempo hacen sus estudios. 
F r m . X . del Castillo Márquez, 
U L T I M O S M O D E L O S 
recibidos de nuestra propia fábrica 
DE C H A R O L 
con las sin rivales bormas 
SADI-GARNQT Y 8 U 0 S 1 0 N E 
LA MARINA, Portales de Luz 
C 3098 alt. 10-12 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, 
incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-
TANZAS. 
C. 3086 ld-11 3t-12 
Q X J H J IH3 T I JNT 
E S J R I S T E S 
A Por la S e ñ o r i t a M a r i n a Pa lac io 
(Prra mi- DIARIO Da LA MARINA) 
d 3 P8860 había terminado. E l Ma-
elegante regresaba á sus hoga-
delio' Spués de haber &ozado ^ 
vera/38 Una ,liermosa tard'e prima-
<U H a ^ ó s f e r a parecía satura-
límní^ SU^ves ema*aciones y el cielo 
<3itaoi' ; á l t thno ' convidaba á la me-
^ecífl \ i y "P^P- Los árboles 
v eian blandamente sns altas copas 
ardorn 0 ?<:ariciador refrescaba las 
seantP Slenes de un 9olitario pa-
^nia V1116 b,uscaba los lugares más I 
vioso Pec,nnmbra 7 se mo*tra-ba ner- í 
trajP" i?1 porte era distmgrrrido, su i 
^ e r a ¿ g a i , t e y á corta diertancii lo I 
cílero v ePmia.Íe de estirado co-1 
d6nn L n rblOS e*$*<W< No tar - ¡ 
^dad ^ ^ í 1 0 turbar la 
terioso elegante, que 
soberbios ¿aballes 
S * t e * « 2 P ^ EVITARL0' E8-
^ q u o T 0 Wvio«0, al oir la voz 
^ I t a h í ; h 0 n i ^ meditaciones v 
riñosamentr6C?ntrar5edad ROnr^ ca-
n' usted, querido Mendoza 1 
—¡Qué soli tario!—exclamó k su 
vez Mendoza.—Trabajo me ha costa-
do reconocerlo en 'estos lugares y á 
estas horas. ¿No va usted á visitar 
á Julia esta noche? 
—'¿Podría pasar un solo día sin 
verla, doctor? ¡Imposible! 
—(Hace muchos días, en cambio, 
que yo no visito el palacio de Cam-
po—repitió Mendoza con cierto dejo 
de amargnira. 
—Ingrato os volvéis. Ya hemos 
hablado del olvido en que nos tenéis. 
—No olvido fá2ilmo^K,, Feñor Mei'-
ves pero mis muchas ocupaciones... 
—De seguro—interrumpió Merves 
—que ni sabéis que á fines del próxi-
mo mes l levaré por fin á cabo el sue-
ño más bello de mi existencia. Des-
pués Julia y yo abandonaremos la 
capital de España sin saber qué rum-
bo tomaremos. Viajaremos de conti-
nuo .Y nuestra felicidad será com-
pleta. 
Mendoza ocultó la emoción que lo 
dominé con un soberano esfuerzo de 
su bien erlucada voluntad, y sonrió. , 
—Os felicito, amigo mío—murmu-
ré—Jul ia es 1-a mujer más hermosa y 
buena de Madrid. 
Merves sonrió á su vez airradecien-
do los elogios de] doctor -hacia su 
prometida, pues nadie mejor que 
j Mendoza podía juzgar á Julia. Pe-
'; ro una súbita meln:: eolia embargó de 
nuevo al solitario paseante que, no 
fué dueño de sí mismo por algunos 
segundos, en tanto que el sabio doc-
tor Mendoza lo observaba con aten-
ta curiosidad. Su amigo reflejaba 
algo de las tristes huellus que dejan 
tras sí esas luchas del alma; esas ba-
tallas internas, en las que el eorazón 
y la conciencia, la razón y el deber 
se encarnizan entre sí. E l doctor 
Mendoza, para quien Ifl dicha de Ju-
lia era muy interep-ante, sentía, sin 
él saberse explicar el motivo, gran 
desconfianza por aquel guapo fran-
cés que venía á robarles la más be-
lla flor del j a rd ín madrileuo, como 
era la señorita Campo. 
—Ernesto /.estáis enfermo?—dijo 
el doctor poniendo una mano en el 
hombro de su amigo y sacándolo de 
nuevo del mundo ex t r año de sus 
preocupaciones.—Ta sabéi»? que mis 
servicios están á vuestra disposición, 
y si mi consojo puede seros ú t i l . . . 
Ernesto de Merves t r a tó de disi-
mular su estado de ánimo, y con un 
acento francas, lleno de gracejo y 
picardía, contes tó : 
—No. caro doctor; excuso decirle 
-que tengo por ahora una salud ad-
mirable, y por lo tanto, sólo acepto 
i los consejos del amigo. ¿Con que 
| pensáis que mi prometida es la mu-
jer más bella y buena de Madrid? 
—Julia es un ánge l ; el que la ha-
ga derramar una sola lágr ima es un 
miserable.—No pudo evitar Mendo-
za que su voz fuera triste y emocio-
nante, y prosiguió:—Mi admiración 
por ella no os causará asombro; sa-
, béis que la quiero como á una her-
mana. 
i —Lo sé—contestó Merves con 
i acento segiiro.—'Tenéis más razón 
que nadie para juzgarla. 
Volvieron á guardar silencio. Men-
doza observaba á su amigo con gran 
asombro, pues en el rostro de éste 
había un pesar reflejado que lo alar-
maba. No podía explicarse aquella 
tristeza y preocupación. Ernesto 
I estaba en días de efectuar su enlace 
| con una distinguida y millón-aria jo-
I ven, bellísima, y según el doctor, un 
j ángel. Kico él & su vez. joven y ele-
fante /.qué podría motivar su triste-
za? ¿No era amado como su Imagi-
nación fogosa lo soñaba? ¡Oh, esto 
seguramente no era la causa, Julia 
Campo adoraba á su novio, y bien 
por su desgracia lo sabía el doctor. 
Lo que hay en los ocultos pliegues 
del corazón es indescifrable, y al doc-
tor Mendoza con toda su ciencia no 
le era dado penetrar hasta allí. 
Con voz lenta, como el que recorre 
con la mente recuerdos perdidos en 
las tinieblas del pasado. Merves mur-
muró : 
—Doetor. si los hechos de la vida 
de los hombres fueran suficientes 
para leer en los corazones, ¡ cuántas 
tristes pá-ginag se llenan'an! Cada 
corazón es un mundo, cada ser un 
misterio. 
—Misterios que si le fuera dado 
al hombre penet rar—contes tó Men-
doza—i;cuántas lágr imas no se evi-
ta r ían !, y miró fijamente á Mérves. 
Quisiera leer en ese corazón impene-
trable, sondear sus abamos, y por 
eso, daría la mitad de mi vida. 
— I A la verd^ad que me hacéis mu-
cho honor! 
— M á s me lo haría á mí mismo si 
pudiera decir á Julia en sus encan-
tadoras conisultas: ese corazón ea 
tuyo. 
Doc to r . . . ¿Dudáis de mi amor 
hacia J u l k ? Quien OH oiga d i rá que 
desconfiáis, ¿Qué juicio habéis for-
mado de mí? 
Los dos estaban de pie, frente á 
frente. Mérves aHanoro, Mendoza 
digno y «in afectación. 
—¿-Quisquilloso s o i s e x c k m < 5 «1 
doctor.—¿ No acabáis áñ oonfesar que 
j cada ser es un misterio ? No os puo-
i de ofender que yo no afirme Jo que 
en realidad no sé, aunque crea lo 
¡ que decís. 
—Se que no ha sido vuestra inten-
! ción el ofend-erme; bien os conozco, 
j doctor. E l interés que os tomáis por 
| Jr.lia os hace desconfiar de mí, que, 
; extranjero, he llegado á esta t ierra 
hospitalaria donde he visto realizado 
el ideal de m i vida. Os impongo un 
castigo: que me •acompañeeis á casa 
de Julia. 
Mendoza pre textó m i l ocupaciones 
que le alejaban de aquel rumbo, pero 
no pudo evadirse y mordiéndose l i -
geramente los labios siguió á Merves 
dejando escapar un débil suspiro. D i -
jo que estar ía sólo breves momentos, 
y Ernesto sonriendo contestó que 
aceptaba, pero con la condición de 
que cumpliera su castigo. No sabía 
Merves, como n>adie podía saberlo,' 
hasta qué punto era castigado Men-
doza. Ambos trataban de ocultar 
cuidaidosanrente el misterio de sus 
corazones, y como carecían del poder 
sobrenatural de leer en el fondo del 
alma, todo aquello que nos propone-
mos ocultar á los demás, se concreta-
ron A pensar en sí mismos sin hacer, 
como la generalidad' de los hombres, 
í a l s w conjeturas 
M A R I O DE L A M A R I N A . - Ediciór 
tarde.—Octubre 12 do 1011. 
NOTAS PERSONALES 
D. José G. Alvaré 
En el vapor "Espagne" llegó de 
Asturias, donde pasó una corta pero 
deliciosa temporada, nuestro querido 
amigo don José O. Alvaré, acredita-
do comerciante establecido ea la Isa 
bela de Sagua, donde goza de gran-
des simpatías, conquidtadas i m i su 
carácter noble y franco. 
El señor Alvaré proponíase conti-
nuar viaje en seguida á la Isabela, 
pero aconsejado por algunos de los 
muchos amigos con que cuenta en es-
ta capital, pasó al Sanatorio ''Cova-
donga," don-de le hicieron i;on toda 
felicidad una operación quirúrgica, y 
donde cont inúa mejorando po" mo-
mentos, alendo objeto de los más ex-
quisitos cuidados en aquel gran esta-
blecimiento curativo. 
Damos la más cordial bienvenida 
al señor Alvaré y le descamo.» pronto 
y total restablecimiento. 
Canelo 
Después de una provechosa excur-
sión por la parte central de la Repú-
blica, ha regresado á Ja Habana el 
notable cawyonista José Canelo. 
De nuevo tendremos oportunidad 
de verlo en los lugares céntricos de 
1* ciudad, causando la admiración 
del pueblo por la rapidez vertiginosa 
y el parecido exacto y asombroso con 
que hace los retratos. 
Dámosle nuestra afectuosa bienve-
nida al conocido artista. 
L A S E C C I O N X 
Lo más selecto en plantas y ño re s 
artificíales. Lo más original en obje-
tos para regalo. Lo más artíst ico en 
eolumnas de mayólica y figuras de 
tearacotta. Porcelanas de capricho. 
Juguetes de novedad. 
Obispo 85. Teléfono A. 3709 
La [xpos ic ién Nacional de 1912 
La Comi-sión organizadora de la 
Exposición Nacional de Agricultura, 
que se celebrará en el año pióxirao 
en la Quinta de los Molinos, se reu-
nirá el lunes 16 del corriente en el 
Ateneo y Círculo de la Habana, por 
haber sido transferida para ese día la 
junta que se había acordado para el 
18 del actual. En dicho acto se dará 
posesión de sus cargos á los miem-
bros del Comité Ejecutivo de dicha 
Exposición. 
Los trabajos de organización del 
certamen que se proyecta celebrar 
han sido ya iniciados, tomando e»i 
ellos una parte muy activa el Secre-
tario de Agricultura, Dr. Junco, y el 
Director de la Exposición, Dr. Cade-
nas, así como los señores del Comité 
Ejecutivo y de la Comisión. 
LA B A T A L L A DE FLORES 
Todas, en Ja (Batalla de Flores, lo 
dec ían : el aguardiente puro de uva 
rivera es lo único que alivia los dolo-
res que periódioamente afectan al be-
llo sexo. Se vende en bodegas y cafés. 
c i ó , " entregó hoy una instancia de 
los vecinos del barrio del "Descan-
so," término de Consolación del Sur, 
solicitando la instalación de un aula 
en el citado barrio. 
El señor García Kohly, Secretario 
de Instrucción Pública, prometió 
atender á la petición tan pronto re-
grese de su viaje á los Estados Uni-
dos. 
Una comisión 
Una comisión de veteranos, forma-
da por el general don Emilio Xúñez 
y Manuel Aranda y (í-ispert, visita-
ron hoy al señor Presidente de la Re-
pública, de quien solicitaron inter-
ponga gu valiosa influencia, á f in de 
remediar la situación precaria del 
sargento del Ejérci to Libertador Ga-
briel Borrego, el cual tiene la desgra-
cia de ser ciego. 
El general Gómez les recomendó 
que el interesado vaya á Palacio 
dentro de pocos días, para resolver 
la petición. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Los lancheros 
El Capi tán del Puerto, comandan-
te Blanca Maceo, informo e^ta maña-
na al Secretario de Hacienda que los 
lancheros habían aceptado la tarifa 
de los boteros, con la única modifica-
ción de cobrar cuatro pesos vor la 
hora, en vez de setenta y cinco cen-
tavos. 
Trá tase de las lanchas de gasolina. 
Un archivo 
E l señor Eugenio Faurés , jefe de 
Negociado de la Dirección do Lote-
ría, ha sido encargado de formar el 
archivo de la oficina. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Para Oriente 
Del domingo al lunes saldrán para 
Oriente los doctores E+chesw en, 
Campuzano y Crespo, que han sido 
comisionados para estudiar una en-
fermedad que diezma la cría caba-
llar en aquella provincia. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
l í a la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Atanasio Massola, Jesús Bauta, 
Luis Lozano, Francisco Inclán, José 
Truj i l lo , Juan Gutiérrez, Jo^é Ra-
món Alvarez, Arturo Espinos:i, Frar-
cisco Estévez, Hilario Camdcho. José 
Martínez, Tomás Valdivia, Mateo 
Cordovés, Casimiro Cruz, América 
Barriera, Rafael González, Sixto Pé-
rez y Pedro Rey Pino. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E n comisióai 
E l ingeniero jefe de primera cla-
se señor José Artola y Fontela. ha 
sido designado en comisión del ser-
vicio, por un período de dos meses, 
para que realice los estudios de gabi-
nete de la carretera entre Gran tána -
mo y Baracoa, Oriente. 
E l señor Rousseau 
Se ha ordenado que el ingeniero 
don Fél ix Rousseau, se haga cargo 
del Negociado de Callee y Parques 
de la Jefatura de esta ciudad, ha-
biéndose destinado al señor Pedro 
Rubio que desempeñaba el puesto 
anterior, á la Dirección General del 
Departamento. 
L O S S U C E S O S 
Acuerdo de los d u e ñ o s de Agencias de Mudan-
zas.---Huelguistas agresivos. - - -Exigencia de 
dinero y bofetadas.-—Robo de prendasen una 
C a s a de E m p e ñ o . - - - R e c l a m a n d o á sus hijos---
Hurto en el Hotel "Las Nuevitas." —Lesiona-
do.---Un menor atacado de gangrena . - -Acc i -
dente del trabajo. 
L A H U E L G A DE CARRETONEROS I no del Vedado, se presentó ayer á la 
POR U S OFICINAS 
FAÍMÉJLMÚ 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
doctor J. A. Clarek, Jefe de Negocia-
do de BstadÉstica. Archivo y Corres-
pondencia de la Secretar ía de Sani-
dad, quien solicitaba al propio tiem-
po ser restituido de la categoría cte 
Jefe de Administración de tercera 
clase y que le sea reintegrada la par-
te del sueldo que ha dejado de perci-
bir desde el mes de Julio de 1909 á 
la fecha. 
También ha sido declarada sin lu-
gar la alzada establecida por el tte-
ñor Antonio Basilio Tariche, contra 
acuerdo de la Secretar ía de Agricul-
tura, anulando una guía forestal pa-
ra aprovechamiento en terrenos del 
corral de Guanímar. 
Ascensos 
En vista del resultado de lo« exá-
menes celebrados al efecto, han sido 
ascendidos á capitanes de la brigada 
de infanter ía los tenientes don Cris-
tino Ibarra Hernández y don Ma-
nuel Benítez Giepert, y por la misma 
razón á primeros tenientes los segun-
dos don Antonio Esteven Landiñas y 
don Pedro J . Peñalvei Rendón. 
Nombramientos 
'Han sido nombrados segundos te-
nientes los sargentos Rene Prieto Fe-
rre t i y Manuel León Colas. 
Permuta autorizada 
Ha sido autorizada la permuta en-
tre los profesores de armas reciente-
mente nombrados para las fuerzas 
armadas. 
, En tal vir tud, el señor Pablo Mo-
liner pasa el Ejército y el señor Pío 
Alonso, para la Guardia Rural. 
Saludo 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, hoy estuvo á saludar al 
señor Presidente de la República el 
Subsecretario de Agricultura don 
Luis Pérez. 
Diferentes asuntos 
Para hablarle de diferente^ asun-
tos, separadamente visitaron al gene-
ra] Gómez los representantes señores 
«romez Rubio y don Bernardo Man-
duley. 
Un aula 
El señor Wifredo Fernández, di-
rector de nuestro colega " E l Comer-
La Asociación de "Agencias de mu-
dadas, ha participado al Alcalde Mu-
nicipal, que continuando en pie el con-
flicto creado por los conductores de los 
carros de mudadas, resultando por 
consiguiente infructuosos cuantas ges-
tiones se han practicado para llegar á 
un arreglo, sin embargo, de los ofre-
cimientos que ha hecho la Asociación 
á sus operarios, que en vista del per-
juicio que viene recibiendo y que re-
cibe el público, acordó en Junta de 
ayer 11 reanudar el trabajo utilizan-
do á cuantos individuos se le presen-
ten que sean aptos para el trabajo á 
que se dedican con preferencia á sus 
antiguos operarios, pero como que ma-
nifiestan, además, que temen se ejer-
za coacción contra los que reanuden el 
trabajo, he dispuesto dir igir á usted la 
presente comunicación por si se sirve 
acordar que por la policía se preste 
á los conductores de carros de muda-
das que trabajen, la protección que 
solicitan. Y tengo el gusto de trans-
cribirlo á usted á los fines que se in-
teresan. 
Este acuerdo de la Asociación de 
"Agencias de mudadas" fué pasado 
por el Alcalde á la Secretaría de Go-
bernación, quien á su vez lo ha hecho 
al Jefe de la Policía Nacional, para 
|ue se adopten todas aquellas medí 
das coiwenientes. para evitar cualquie-
ra agresión por parte de los huelguis-
tas. 
HUELGUISTAS AGRESIVOS 
Anoche en la calle de Cristina es-
quina á Vigía, encontrándose el mes-
tizo Vidal Campo Saavedra, cuidando 
un carro de cuatro mulos, en el que el 
blanco Manuel Rivas, estaba haciendo 
una mudada, se presentaron tres ne-
gros huelguistas, quienes le obligaron 
á que abandonase el carro, y además le 
pegaran y arrojaron piedras. 
Los huelguistas se fugaron. 
E X I G E N C I A D E DINERO Y 
BOFETADAS 
La mestiza Caridad Cuesta y Mi -
lián, de 1^ años, modista y vecina de 
Antón Recio 15 y medio, se presentó 
ayer en la quinta Estación de Policía 
exhibiendo un certificado médico, por 
el que consta de haber sido asistida de 
una hiperhemia en la región geniana 
derecha, de pronóstico leve. 
Esta lesión le fué i-aus&da á la Ca-
ridad por su ex-amante, Juan Rodrí-
guez, que la encontró ayer de madru-
gada en la calle de Dragones esquina 
á San Nicolás y al negarse ella á entre-
garle dos pesos que le pidió, le dió de 
bofetadas, emprendiendo aiíto continuo 
la fuga. 
La policía procura la deten"j'ón del 
acusado. 
ROBO D E PRENDAS 
En la casa de empeño establecida en 
Suárez número 53. s? cometió un ro-
bo en la tarde de ayer, consistente 
en dos solitarios, una sortija de bri-
llantes en forma de almendra, un tre-
sillo y dos piedras color rubí, cuyo 
valor es de 98 centenes. 
Dichas prendas fueron sustra ídas 
de una vidriera por un individuo de 
la raza mestiza, que logró fugarse. 
El Juez de guardia conoció de este 
robo. 
RECLAMANDO A SUvS HIJAS 
Feliciano P-edroso Martínez veci-
policía denunciando que su ex-con 
cubina Juana Molina, residente en 
G y 25, se llevó de la escuela pública 
calle D entre 3 y 5, á sus menores 
hijas Julia y Felicia, de 10 y 9 años, 
respectivamente, y como quiera que 
tiene reconocidas á sus citadas hijas 
y la madre lleva mala vida, es por lo 
que se opone á que las tenga con ella. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado competente. 
E N E L HOTEL " L A S N U E V I T A S " 
A Manuel Carrera y González, 
huésped del hotel "Las Nuevitas," 
calle de Dragones número siete, le 
hurtaron del cuarto número nueve, 
durante la madrugada de ayer, un re-
loj de oro enchapado con su leontina 
del mismo metal y un portamonedas 
de plata, todo ello valuado en 20 
peses plata. 
También le hurtaron una onza es-
pañola, doce pesos moneda america-
na, una moneda argentina por valo? 
de cinco pesos y seis pesos plata es-
pañola, todo lo que guardaba en el 
portamonedas ya mencionado. 
Se ignora quien sea el autor de es-
te hecho. . 
LESIONADO 
En el hospital Núm. Uno, el maes-
tro de cocina Eugenio Remiro Martí-
nez, al ser agredido con un plato que 
le arrobó, le pegó con una espumadera 
al sirviente Lorenzo Quevedo. causán-
dole una herida contusa como de tres 
centímetros en la región occípito fron-
tal, de pronóstico leve. 
Reinóse y Quevedo, quedaron cita-
das en comparendo para el día de hoy, 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito, á quien se da cuenta de este 
hecho. 
U N MiEÑOR A T A C A D O DE 
GANGRENA 
E l doctor Lubián, médico interno 
del hospital "Mercedes" asistió ayer 
al menor Julio Frade San Martín, de 
5 años, vecino de Angeles 72, de gan-
grena en el pie izquierdo, de pronós-
tico grave. 
¡Manifestó el blanco Antonio Frade. 
padre de dicho menor, que el mal que 
padece este es originada por una he-
rida que por magullamiento, se causó 
en la Coruña el día 23 de Septiem-
bre último, al cogerse el pie con una 
romana. 
Dicho menor quedó en el hospital 
y la policía dió cuenta de lo sucedido 
á la autoridad judicial competente. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, fué asistido de una herida 
contusa, como de cuatro centímetros en 
la región frontal, y de otra herida en 
el hombro derecho, arabas lesiones de 
pronóstico menos grave, el blanco Emi-
lio Rodríguez Fernández, residente en 
Gloria núm. 64. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en las obras del Alcantarillado que 
se están haciendo en la calle de Puer-
ta Cerrada esquina á Suárez, al caerle 
encima el gancho de hierro de una má-
j quina. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
jSalud " L a Benéfica." 
m E G M I A l P i E CiBL 
E S T A D O S U N I D O S 
SerTÍei^ d© l a Preasa A»oeia4a 
E L D I A DE CRISTOBAL COLON 
Nueva York, Octubre 12 
Se está conmemorando hoy en todo 
el país, el aniversario del descubrí-
miento de América. 
En esta ciudad el programa de los 
festejos comprende una gran proce-
sión civi l y mil i tar en la cual forma-
rán esta tarde varios centenares de 
asociaciones, italianas en su mayor 
parte, varios regimientos de la mil i -
cia del Estado y del ejército nacio-
nal y soldados de Infanter ía de mari-
na que desembarcarán de los barcos 
de guerra surtes en el puerto. 
Por la noche se d a r á en el gran sa-
lón del hotel Waldorf Asteria, un 
grandioso banquete que será presidi-
do por el Alcalde de la ciudad, que 
pronunciará un discurso. 
LAS SUFRAGISTAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Octubre 12 
La señora Emelina Pankhurst, su-
frstSfista inglesa, ayer llegó á esta ciu-
dad. Viene cen el propósito de llevar 
á efecto una activa campaña en todo 
el país á favor de su ideal. 
MOCION DESECHADA 
Pero t endrá que vencer esta señora 
grandes dificultades para lograr su 
objeto, toda vez que ayer mismo que-
dó desechada en la Legislatura de Ca-
lifornia una moción de enmienda á la 
constitución de dicho Estado, en el 
sentido de conceder el sufragio á las 
mujeres. 
CONTADOR PROC RSADO 
El gran jurado del Estado de Nue-
va York, ha acordado procesar á Mr. 
Edward N . Grout, ex-contador de la 
ciudad, al que se acusa de complici-
dad en la quiebra del Unión Bank, de 
Brooklyn. 
L A REORGANIZACION D E L 
TRUST TABACALERO 
E l plan de reorganización de la 
"Compañ ía Tabaoalera Ame¡ricania" 
no se presentará al Tribunal hasta el 
viernes de esta semana según mani-
festó ayer el aboga do consultor de 
la citada Compañía. 
A MEDIO CAMINO 
Kansas City, Missouri, Octubre 12 
Procedente de Marshall, Missouri, 
llegó aquí ayer tarde el aviador Rod-
gers, que ha velado ya la mitad de la 
distancia que media entre Nueva 
York y San Francisco de California, 
pero la parte que le queda es la más 
difícil y peligrosa del vuelo á t ravés 
del continente, pues comprende el 
cruce por encima de los Andes. 
LUCHA DESIG-UAL 
Tuxtla . Méjico, Octubre 12, 
Las fuerzas revolucionarias que 
fueron derrotadas ayer en Chiapilla, 
se componían en ^us tres cuartas par-
tes de indios de Cthamala, armados 
con machetes, lanzas y los menos, con 
armas de fuego antiguas, por lo que 
los mausers de los soldados del go-
bierno hicieron grandes estragos en 
sus filas y los obligaron á huir en el 
mayor desorden, dejando sobre el 
campo un gran número de muertos y 
heridos. 
L A CAMARA QUIERE SABER 
Ciudad de Méjico, Octubre 12 
La Cámara de Diputados acordó 
ayer pedir al presidente interino de 
La Barra, que informe por qué el go-
bierno le abonó al señor Gustavo Ma-
dero, hermano del presidente electo, 
642,195 pesos, así como que diga cuán-
to costó el l icénciamiento del ejército 
revolucionario. 
L A REVOLUCION E N CHINA 
Pekín, Octubre 12 
Calcúlase en 8,000 el número de 
soldados que se han sublevado en los 
alrededores de esta capital. 
E l movimiento parece bien organi-
zado y se considera el más importante , 
de cuantos ha habido de muchos años ¡ 
á esta parte en el Celeste Imperio, 
Los rebeldes están bien armados y : 
abundantemente pertrechados, pues 
es seguro que se han apoderado del 
arsenal del gobierno en Wa^Chang, 
CUNDE E L M O V I M I E N T O 
Han-Kow, Octubre 12 
E l sentimiento revolucionario au-
menta por momento y de una manera 
eztrordinaria; de ayer á hoy el mo-
vimiento ha adquirido una fuerza 
irresistible; han salido de esta ciudad 
para unirse á los sublevados un gran 
número de hombres, 
LAS .BAJAS 
En los diversos combates que han 
librado las fuerzas leales al gobierno 
con los sublevados, asciende á varios 
centenares el número de los muertos. 
LOS BJTRANJEROS 
Créese que los extranjeros no están 
expuestos á n ingún peligro inmi-
nente. 
TROPAS PARA H A N - K O W 
Pekin, Octubre 12. 
Ha salido apresuradamente para 
Han-Kow. un fuerte contingente de 
trepas que el gobierno envía para res-
tablecer el orden en aquella comarca, 
M A T A N Z A D E MAJNOHUES 
Dícese ahora que no excede de c in- ' 
co á seis mi l el número de los solda-
dos chinos que se han sublevado en j 
Han-Kow, en donde han asesinado á i 
unos trescientos manchues. 
LOS REBELDES OCUPAN 
A SUI-TIXG-TU 
Los revolucionarios ocuparon ayer 
la plaza de Sui-Ting-Tu. 
L L E G A D A DE MAS TROPAS 
Trípoli, Octubre 12 
Han llegado aquí , escoltados por 
buques de guerra, diez y nueve trans-
portes italianos, cargados de tropas 
cuyo desembarco empezó inmediata-
mente. 
E l pueblo ha hecho un entusiasta 
recibimiento á esas tropas. 
RECONOCIENDO L A 
SOBERANIA I T A L I A N A 
E l jefe árabe Tobruk, se presentó 
ayer á bordo del crucero italiano 
"Pisa,*' y ofreció al almirante jefe 
de la escuadra, someterse inoondicio-
nalmente al gobierno italiano, ofre-
ciéndole además poner en juego toda 
su influencia para que los jeres de 
las demás tribus reconociesen tam-
bién la soberanía de Italia, 
NOTICIA INCIERTA 
París , Octubre 12 
En el Ministerio de Estado se ha 
recibido un despacho en el cual se di-
ce que no es cierto, según se anunció 
ayer, que I ta l ia y Turqu ía estaban ne-
gociando un armisticio. 
E X C I T A C I O N KN 
CON ST A N T I N OPL A 
# Londres, Octubre 12 
En telegrama de Constantinopla se 
dice que la si tuación en aquella ciu-
dad es sumamente crítica, que las ma-
sas populares están muy excitadas v 
se teme que al abrirse el Parlamento 
el sábado, se produzcan disturbios 
sangrientos. 
FECHORIAS DE UN TORO SUELTO 
Nueva York, Octubre 12 
Un toro escapado de un corral, sem-
bró esta m a ñ a n a el terror entre los 
transeimtes de Broadway, desde la 
calle 37 hasta la 50. 
Antes de caer, frente á la entrada 
principal de la nueva estación del fe-
rrocarr i l de Pensilvania, mortalmen-
te herido á balazos, por los policías 
que le venían persiguiendo, había de-
rribado en su loca carrera, á una vein-
tena de personas p milagro fué que 
no matara é hiriera gravemente á al-
gunos de les numerosos pasajeros que 
en aquellos momentos salían de la es-
tación. 
L A PRACTICA DE 
LOS GIGANTES 
Hoy es el úl t imo dí a de práct ica de 
los Gigantes, que descansarán mañana 
para encontrarse el sábado con sus 
formidables adversarios, los Atléti-
cos, de Filadelfia. á los que van á 
disputar el t í tu lo de campeones mun-
diales del base ball. 
ENTUSIASMO BASE BOLERO 
A I abrirse hoy las puertas del te-
rreno, á las nueve de la mañana, más 
de mi l persenas estaban formadas en 
línea, aguardando que se abriesen las 
taquillas para proveerse de las bole-
tas para presenciar la ú l t ima práct i -
ca de sus jugadores favoritos, tenien-
do la policía que hacer grandes es-
fuerzos para la conservación del or-
den, pues había entusiastas que se pa-
saron la noche entera afruardando la 
hora, para ser de los primeros en en-
trar en el terreno, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 12 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £S3y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 18s, 
9d, 
Mascabado. pol : 89, 17s, Od 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 18s, Od, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 12 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 331,100 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Munic ip io^e laHabana^ 
Departamento a . A a . n i n i ^ . . 
D E I M P U E S T O S 11 
Impuesto sobre Industria v rv 
cio.-Patentes anual y 
mestre correspondiente al 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Iglesia de Guadalupe. 
Se recuerda á. los hermanos, que el día 
15 de los corrientes, á. la hora y forma de 
costumbre, celebra esta Corporación la fes-
tividad periódica reglamentarla de Domin-
go Tercero. 
Habana, 11 d« Octubre de 1911. 
El Secretario, 
A. L. Pereira. 
C 3091 3t-12 3d-12 
E L C 
I U I I R C E N DEL P I L Í S 
E l domingo 15 del actual, eu la Iglesia 
de la Merced, se celebrará la fiesta & ia 
Pilarica, con una misa cantada á, las ocho 
a. m. 
Se ruega la asistencia á todos los ara-
goneses y personas devotas. 
La Comisión, 
12169 2t-12 2d-13 
ció de 1911 á 1912. ej6r^ 
Se hace saber á los contribuyeJ 
por el concepto expresado m,. es 
den acudir á satisfacer si¿ le-, 
vas cuotas, sin recargo alguno 
Oficinas Recaudadoras de este M ^ 
cipio, situadas en los bajos de la 
sa de la Administración M m r e i n l 
Mercaderes y Obispo, todos 103 ^ 3 
hábiles desde el 13 del mes adu^ í 
11 del mes próximo venidero ambr 
días inclusives, durante las hor„ 
comprendidas entre 8 y 11 a. m , ? 
y 3 de la tarde, á excepción de ' i 
sábados, que la recaudación estarl 
abierta de 8 a l l i / 2 a, m.; apercihidoa 
de que si transcurrido el citado pla2(> 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y Se eoiu 
t innará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo nrel»¡ 
nido en los Capítulos 3o. y 4o. foi 'pj] 
tulo 4o. de la vigente Ley de tmpues' 
tos. 
Habana, 7 de Octubre de 1911. 
JULIO D E CARDENAÍj 
Alcalde Municipal 
,-)-8 C 3074 
E m p r e s a s Mercantiles 
Y S®G3EDABES 
BANCO NACIONAL Di CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
- A . V I S O 
Se avisa á los señores depositantes, 
por este medio, que se sirvar presentar 
sus libretas á partir del dia 14 de Oc-
tubre de 1911, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses qua 
vencen en 15 de Octubre de 1911, 
C. 3081 5-10 
Campan ía de Gas y Elédricidad 
de la Habana 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidadas 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, h partir del día 15 del mes ac-
tual, seré, satisfecho en la Caja de la Com-
pañía, Monte núm. 1, el interés de tres 
por ciento correspondieíite al semestre d» 
las Obligaciones Genérales Consolidadas, 
que vence el propio día 15. 
Se advierte que los poseedores de títu-
los al portador deberiu presentar aqué-
llos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E, Milagros, 
" Süb-Admlnistrador. 
C 3056 S-6 
Ahorros 
F A C I L M E N T E se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gnna. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
Banco de la Habana 
C 29S0 1 o. 
A V I S O 
A LOS DETALLISTAS 
E l precio de la luz brillante 
tregada por los carros-tanques de ^ 
Compañía, en los pueblos, fuera 
la Habana, será de 23 centavos 
rroney d€íide esta fecha. 
Refinería de petróleo de 
West Indáa Oil Rofining Co. 
S A N P E D R O N U M E R O 6 
6-11 
12.060 ^ -
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 15, festividad de Santa Teresa, á. 
las siete y media a. m. se distribuirA la 
eagrrada comunión á las Hijas de María y 
Teresa de Jesús y dem&s fieles. A los 
ocho y media. Misa solemne á toda or-
questa, del P. Hermán; sermón á cargo 
del R. P. Pedro Tomás. A las seis y me-
dia p. m., rosario, ejercicio, sermón á car-
go del R. p. Rodrigo, y procesión. 
12088 ^.jo 
J . B A L C E L L S Y C . 
(S. en 0o.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cabie ^ Tor*. 
k corta y larga vi«ta t c a p i ^ J 
Londres. Parts, y »otre . ^ n * Baie*1-6" f 
y pueblos de España é i ^ * -
Canarias. . . Seguras c00' 
Agentes de la Compañía de 
tra incendios f* 
C 2050 
(i ...LIJO I 
Cas. originalmente ^ ^re todo» ^ 
Giran Letra* 4 l a . ; ^ Estados ^ 
Bancos Nacionales de ios ~ 
dan especial atrnción. cABt-6 
T R A N S F E R E N C I A S POR E ^ . j O-
C 3028 
DIARIO D E L A MARIHA.—BdfeááB de la tarde.—Octubre 12 de 1911. 5 
Pe3P W J ó n , no se deja esto sin sen-
A ^ ^ f ue se convierte en verdadero 
t ir^8'^ nensar en las muchas 
p c s d e P a r í s 
A* pasar unos días en cual-
^ T ' a l p  c u ^ cosas d*g^ . han podido ver y en las que 
mi centro de operaciones en 
é ^I^ursión. 
^ Andrés salí por la mañana, pa-
1> ^ jnejor ouenta del paso del 
ra da | viaje fué relativamente bue-
S ^ ' L l e casi casi estoy por devolver 
oo-a^.^V lns oue dicen pestes de él. 0( , 'a iS á los que dicen pestes dé él. 
5,1 lir de I>ieppe decidí quedarme 
- 1 1 unas horas con el fin de cono-
c í ciudad, aprovechando mi paso 
c«r l t Estuve allí veintidós horas, 
P01" ^nan es para ser visitada con de-
PT0 • nto Su situación á orillas del 
teDimlademás de embellecerlo, hace de 
^Da• D11erto de mucho movimiento. 
RuaI1Xua capital de Normandía en-
7 bellezas de los tiempos antiguos, 
' Vvle un matiz de ciudad vieja, no 
S n t e ser centro de muchas indus-
^funaue^preveché las horas disponi-
de mi estancia en Rúan, casi no 
f rp tiempo más que para dar un vis-
1 general y visitar á la ligera su 
Cseo de cosas nonnandas que, según 
i ^uía es de los mejores en su calse, 
¿ debe de ser, pues son incontables 
[os objetos que guarda de valor histó-
ngn ]a denominada plaza del Merca-
do contemplé la estatua de Juana de 
iTC0 salvadora de Francia, quemada 
' {os ingleses eu 1431 por herege y{ 
\]apCa rehabilitada en U . ^ y cano-
nizada más tarde, conforme _ se hace 
nstar en el monumento erigido en 
1 honor. Según me aseguran es tal 
¡g devoción por la santa "doncella de 
Orleans" que las mujeres y hasta los 
hombres adornan con flores la estatua 
pn fechas señaladas ^ pocas veces fal-
la esta ofrenda cariñosa. 
' De otras notabilidades de Rúan po-
co puede decir, pero mi deseo de cono-
cedas es tan grande que me prometo 
volver íi dicha ciudad al regreso de la 
••tournée"' que emprenderé dentro de 
pocos días. Para entonces aplazo de-
cir algo de lo mucho bueno que merece 
«ta riea é histórica ciudad. 
• « 
DÍÍ Rúan á París se atraviesan los 
mismos encantadores campos que ^ ya 
mendoné al hablar de mi viaje á 
Dieppe. Llegué á " París al atardecer, 
despertándose en mí la curiosidad que 
sentí en mi primera llegada, y no ne-
garé que también regocijo por poder 
gozar nuevamente de su alegría y ani-
mación distintas á la severidad del mo-
vimierto de Londres. 
En los días que llevo aquí me he de-
dicado á recorrer los sitios conocidos 
y í hacer algunas visitas á las perso-
nas para la^ cuales traje cartas al efec-
to. La humedad dp las noches de Lon-
dres han recrudecido mis padecimien-
!os. lo que unido á la ausencia de Pa-
rís áA especialista á quien venía re-
comendado, hace que mis excursiones 
ñor las calles y los boulevares sean 
cortas. Para matar el tiempo me rae-
tp fn cualquiera de los muchos cafés 
de ios citados boulevares, con lo que 
í la vez que me doy aires de parisino 
me desquito de los caféss de Londres in-
cómodos y apestosos. ¡ Con cuanto gus-
to se toma un refresco mientras se 
jjntretienc la vista, con él pasar de mo-
distillas graciosas y damas elegan-
tes! 
V I D A D E P O R T I V A 
Biarritz-San Sebastián.---La carretera y sus peli-
gros.—La travesía del Canal de la Mancha Ida 
y vuelta á nado.—290.000 francos de pre-
nnios.--Burgess se ha inscripto.--La "Crónica 
de Sports." 
Pero esto dura poco, porque pasado 
mañana eniprenderé mi indicada "tour. 
"ée" por Lie ja. Colonia, Francfort. Ber 
Hn. Dresde, Viena, Budha-Pest, Bel-
dado. Venccia. Florencia, Roma, Ná-
Poles. Génova, Milán, Lucerna y Ginc-
oral ciudades tedas que figuran en el 
vCireular" de que me he provisto al 
tome tiempo que de las guías corres-
pondientes. 
ascARG. PUMAHIEGA. 
l lESTA ELEGANTE 
Asistimos á una fiesta muy galana 
^ martes más patriótico del ano. Se 
pebró en el hogar feliz de un -mon-
des distinguido, el señor Félix Dlo-
^ y se 'dió en honor de su linda 
||a, la gentil María Imisa que cele-
sus natales y su fiesta onomás-
Con tan fausto motivo üa casa de 
r̂ eorcHa 7-6, morada del señor I>lo-
Ten •Vl<>S& ^nva'(̂ ^a Por una ooncu-
(jj018 selecta y numerosa, de la cual 
ÜfisT • Se ele,^ntes señoras y be-
j5v^an^ta5, así como caballeros y 
fuer ^ i - to^a9 las ^ a 8 ^ sociales, 
el °?i allí Para testimoniar á María 
ine U H0 qUe ,la Profeí5a:n' la felicidad 
e] «j-i (t̂ Sean y las venturas para que 
W i á^t'm6 en l a tierra-
admJ8; la «lebrada, la festejada, la 
^risal P0r t(xlos5 tuvo Par* todos 
^<*.Z y c,ortesías muy Propias á su 
^«ión Q \ ?11 elegancia y á su dis-
d i 20 raúaica ybaiIe' y103 
^tta* ! r , casa obsequiaron ¿ sus 
Al ; ^ 0 l delicadeza de siempre. 
ln2 deRlu' bailando acariciadas por la 
!a ^úsic?1 .adora .v b a g a d a s por 
^ ^ yimos á las lindas señori-
t a do i en Primer lugar la 
^tado'ra íleSta: ^ a r í a ' l u ^ 0 811 
o^Htaa i erm£ma Venturina; las 
^íra pAnita Revilla, Carmelina 
?t ^ ^ u ^ ^ ^ . y a l l a d a r e s . Hermi-
^la?ort«\r0nfhlta- Mercedes y Eu-
f^adas ^ ría y Neiia 0rtiz acom-, 
^ ^ Z t l l S eilcantadoi>a "hermana' 
. A ia8 C¡ta Herminia. 
> ^ S 0 / ^ 0 8 el cielo 
^ ^ gemfif'8 V6ntllras ^ l a t i e -Kentil festejada. 
Antonino Pertderra. 
Con los títulos de "Biarritz-San-
í^ebastiá^,," ' ' L a Carretera y sus pe-
ligros" publica un estimado colega 
" E l Mundo," de Madrid, la intere-
sante correspondencia siguiente: 
" L a carretera que une á Biarritz 
con San Sebastián es durante los 
días de verano la pista de automóvi-
les acaso más frecuentada del mun-
do.. 
Más de seiscientos coches pasan 
las Aduanas en los días de toros, y en 
los días normales una tercera parte 
de esta cifra no falta nunca al reco-
rrido de la "Negresse" al puente de*] 
Santa Catalina. 
L a vía, con ser buena, está muy 
por debajo de su fama, y los que oís 
hablar de las rutas francesas con hi-
perbólicos elogios, sabed que son exa-
gerados. Hay después de pasar 
nuestra frontera más de veinte kiló-
metros en el camino de Biarritz don-
de las gomas sufren y los muelles se 
rompen; ni es oro todo lo que reluce, 
ni es grava lo que menos falta en 
aquellos rincones pintorescos. 
Las malas condiciones del afirma-
do y las constantes violencias de 
unos virajes rapidísimos y unas pen-
dientes completamente absurdas ha-
cen que los turistas rieguen con san-
gre cada revuelta del camino. 
Diez y nueve accidentes de auto-
móviles se han registrado este vera-
no en los 47 kilómetros de carretera 
que nos separa de Villa-Venus, algu-
nos de ellos graves y todos muy sen-
sibles. 
E l Marqués de Las Claras, el sim-
pático y popular Fernando, volaba 
hacia la bella Baso una noche én su 
rápido Rolland-Pilain. y al tomar un 
viraje, no pudo dominar el coche y 
se lanzó por la tangente, haciendo la 
"culbute" en un campo sembrado. 
E l volante se le incrustó en el húme-
ro, y hace ya quince días que el Mar-
qués se cuida en una clínica. 
• 
• « 
Fernando Becerra, un "sports-
man" conocidísimo y estimado de to-
dos, se puruentra á punto de perder 
la vHiá por otro desgraciadísimo ac-
cidente, del cual es bien difícil depu-
rar responsabilidades. Ve-nía de 
Biarritz fm nn Lion P^ueeot p^qup-
ñn. cuyÓ attójo era bipn familiar pa-
ra su oxpprto oonductor. Luis Gras-
de. Manolo Elias y el señor Viana, 
distinguido deportista portugués, 
acompañaban á Bepprra on su alegro 
excursión, quo compnzó PU Bayonne 
á las siete de la noohp. Fernando 
guía, maravillosampnte y ha hecho 
sus armas siempre en cochfts pofpnlí-
simos. Tya '*voiturette" que condu-
cía el sábado era un juguete para él. 
Bnti*e rrrugnp y la villa d»p Trun 
hay una rápida pendiente con un vi-
raje á la derecha, donde empieza 
una cuesta. Bajaba el automóvil 
lanzado desde Urrngne, y al llegar 
al viraje, apercibieran los viajeros 
una carreta en medio de la curva. E n 
la parte francesa de esta vía se en-
cuentran á diario cuatrocientas ca-
rretas de este tipo. Yo no he podido 
nunca saber qué cargamento es el 
que lleva esta clase de vehículos; pe-
ro puedo afirmaros que son estas ca-
rretas algo así en dimensiones como 
L a Equitativa ó el edificio del Ban-
co. Llenan la carretera de cuneta á 
cuneta, y no hay medio de hacerles 
apartar, aunque se hagan sonar ei; 
sus proximidades todos los aparaton 
avisadores que se conocen. 
Los carreteros piensan que aque-
llos armatostes no han de sufrir gran 
cosa con el golpazo, y allí quedan 
clavados en medio de la vía, como 
punto de término. 
Becerra avisó con la bocina.- eon la 
sirena, con la garganta, á e-ritos, y 
la carreta sin' moverse* Entonces 
imaginó Fernando que entrando en 
la cuneta por la izquierda le podría 
pasar á aquella mole, y arreó enton-
ces acelerando el poche: pero en 
aquel instante maniobraba el carrete-
ro, tal vez para apartarse, y el ve-
hículo quedó eruzado perpendicular-
mente al eje de la vía. Allí fué fe] 
topetazo; un automóvil embalado no 
se puede parar á cinco metros, y la 
ligera Lion Peugeot se pegó con el 
radiador sobre el carro de los bue-
yes. Los viajeros salieron lanzados 
i la carretera, y el desgraciado Be-
cerra que conducía el coche, nuedó 
preso, en el volante, con una pierna 
rota y la cabeza eii dos pedazos. 
• 
E l Duque de Amalfi fué el prime-
ro que pasó en su coche por el lu-
gar del accidente y pudo recoger á 
los heridos. E l espectáculo que se 
ofreció á sus ojos debió ser horrible. 
E n medio de la vía, cinco hombres 
que parecían muertos, la "voituret-
te'7 hecha pedazos, la carreta volca-
da y un carretero blasfemando con 
acentos de energúmeno. 
Amalfi trató de reanimar á los vjk-
jeros. Ninprnno de ellos, fuera del 
conductor, tenía nada grave. Mano-
lo Elias, una pequeña contusión en 
la cabeza. Luis Grande," ligeras ero-
siones, y Viana. una ligera herida en 
la frente. E l mecánico se erosionó 
la cara contra un montón de grava, 
pero son leves sus heridas. En cam-
bio, el conductor, todos creyeren que 
había muerto en el instante del vio-
lento choque; una enorme hemorra-
gia bañaba en sangre todo su cuerpo. 
Para sacarle del "vaquet" fué pre-
ciso cortar su "coche pousier" y par-
te de la ropa que vestía. 
Amalfi condujo á" los heridos al 
hospital de Irun, donde fueron cui-
dadosamente asistidos por el notable 
médico de aquella casa don Victoria-
no Juaristi, que ha puesto todo el 
esfuerzo de su entendimiento y un 
celo bien plausible en la difícil la-
bor de salvar la vida de Becerra. 
Todos creemos que ya vivirá Fernan-
do, merced á los cuidados del notable 
doctor. E n cuanto á los demás he-
ridos, todos se encuentran repuestos 
de sus lesiones y no les queda ya si-
no el recuerdo doloroso del accidente 
desgraciado. 
• * 
E l suceso, en cuanto se conoció en 
San Sebastián, impresionó honda-
mente á los amigos de Fernando, que 
se cuentan por cientos entre la ele-
gante colonia madrileña. Por un mo-
mento, en el Casino se olvidaron las 
series de negros y encarnados y los 
azares prodigiosos de las ruletas se-
ductoras. N'o había en las conversa-
ciones sino sentidos comentarios á 
la desgracia de los viajeros. 
Animaban los comentarios ciertos 
rumores qup llegaron de Trun acerca 
de la conducta que observaron con 
los heridos unos turistas franceses 
que llegaron al teatro del suceso mo-
mentos después de la catástrofe. Pa-
rece que inmediatamente después del 
choque llegó á la curva un coche con 
matrícula francesa. Se detuvo un 
momento, echaron pie a tierra l-os 
que en él venían y. al mirar cinco 
hombres tendidos en el suelo sin se-
ñales de vida, volvieron á montar y 
arrearon en cuarta. Poro después 
pasó otro coche de semejante proce-
dencia y no hizo más sino seguir el 
alto ejemplo do humanidad que le 
dipra su compatriota. 
Llegó el Duqnp de Amalfi y se dis-
puso á auxiliar á sus ar/isros. y mien-
tras procedía á estos cuidados coin-
cidieron PU acjuel sitio otros france-
ses. Preguntaron al Duque, SP infor-
maron de todo, y al mirar que venda-
ba con su pañup^ la cabeza del des-
graciado Fprnando. le preguntaron: 
—/.Tiene su eifra ese pañuelo? 
—Sí. /.Por qué la pregunta? 
— j A h ! Porque puede usted com-
prometer&e. "Faut, faire attention.'* 
T salieron de "naja ," no sin que 
Amalfi les obsequiara ron algunos 
justificados adjetivos. 
• 
Este ha sido el suceso de la sema-
na y el tema de ifls conversaciones en 
la capital guipuscoana. E l herido se 
encuentra todavía en el hospital de 
Irán rodeado de personas de su fa-
milia y de su afecto y hay esperan-
zas de qup vuelva á la vida. 
Así lo deseamos todos y hacemos 
votos por que se restablezca, tan que-
rido compañero de deportes." 
E l periódico • 'París-Joúniai-* pu-
blicó hace días el telegrama signien-
te de su corresponsal de Calais, refe-
rente á la travesía del Canal de la 
Mancha por el nadador Burgess: 
"Se duda cada día más de ia 
"performance" qne dice haber rea-
lizado Burgess. Interrogado sobre 
ese asunto el señor Dutertre, jefe-
práctico, conocedor de la costa desde 
hace más de veinte y cinco años, 
dijo: 
— L a proeza del nadador inglés es 
absolutamente inverosímil. Si Bur-
gess hubiera tomado tierra en San-
gatte no pensaría lo mismo; pero fué 
á parar á un punto apartado de la 
costa, en Trou-^du-Chien, que es el si-
tio más peligroso que conozco, eri-
zado de arrecifes y aun 6 la hora de 
la marea, es decir, en los momentos 
en que la corriente es talmente 
violenta que no creo existan fuerzas 
humanas capaces de vencerla, sobre 
todo cuando se llevan veinte y cua-
tro horas nadando. La corriente le 
hubiera llevado al lugar conocido por 
lo.s Epautards. 
Me niego á creer en su proeza has-
ta que se me pruebe lo contrario." 
He ahí el peligro de esas proezas 
organizadas sin "control" oficial in-
dependiente. 
E n su feliz tentativa. Burgess es-
tuvo auxiliado por diez personas. 
Sus nombres y cualidades son las si-
guientes : 
M. H . W. Pearson, capitán del 
"Els ie ." que sirvió de piloto duran-
tie la travesía; M. G. L . M. Fache, 
mecánico del mismo vapor; M. "Ro-
bert Floor, M. Edward A. Jeffries. 
del "Club de Natación," de Dou-
vres; M. W, H. TVeidman, H . A. H. 
"Whotwell. M. A. H . Beer. represen-
tante del "Dover-Standard;" M. M. 
D. Mercer, Sénior y M. Meroer júnior 
y el doctor VTatson. 
Esas diez personas firmaron pare-
ce un acta, certificando que todo ocu-
rrió con regularidad. 
También se dudó, en su época, de 
la proeza del capitán Webb. Se en-
contraron luego testigos que asegu-
raron que merecía bien su gloria de-
portiva. 
De todo esto se deduce que no se 
deben intentar proezas sin que sean 
sometidas al "control" de Us fede-
raciones competentes en natación en 
Francia y en Inglaterra ó de cual-
quier otro país en que aquellas traten 
de realizarse. 
E l "control" oficial y federativo á 
que hacemos arriba referencia para 
la homologación de "records" aná-
logos al realizado por Burgess, se va 
á poder ejercer en adelante. 
Acaba de constituirse nn Comité 
en Inglaterra para organizar una 
prueba de monstruosas proporciones: 
la Mancha á nado ida y vuelta. 
Se concederá un premio de 290,000 
francos al nadador que primero rea-
lice la gigantesca prueba: Douvres-
Oalais y vuelta, 80 kilómetros en lí-
nea recta. 
Burgess se ha inscripto para inten-
tar el "record" y parece declaró 
que se sentía capaz de hacer el reco-
rrido en cincuenta hora<s. 
Hemos recibido la interesante re-
vista semanal " L a Crónica de 
Sports" que publica nuestro aprecia-
ble amigo y compañero Abel-Du-
Breuil, que llega á nuestra mesa 
provista de inmejorables informacio-
nes deportivas nacionales y extranje-
ras. 
Recomendamos su adquisición á 
los verdaderos aficionados, por ser la 
única revista de deportes nacional 
que SP publica en Cuba, y es justo 
que ese esfuerzo sea recompensado 
como merece. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "DEN OF "MEINS" 
E l vap^r Inglés de este nombre entró en 
puerto hoy. procedente de Glasgow, tra-
yendo carga general para distintos puer-
tos de esta Isla. 
Este es el primer viaje que dicho buque 
hace á este puerto. Su porte es de 4,3.̂ 8 
toneladas y está tripulado por 56 indivi-
duos, en su maj'oría de raza india 
Viene consignado á- los conocidos comer-
ciantes de esta plaza sefiores Galbán y 
Compañía. 
EL/ "H. BLAMBERG" 
Con carga general fondeó en bahta es-
ta mañana, el vapor alemán "H. Blamberg." 
Procede de New Orleans y Galveston. 
Trajo á, su bordo, consignados 6. los 
señores Lykes y Hermano, 93 cerdos y 
24 muías. 
M I E L D E PURGA 
Por el vapor "Regina" se embarcaron 
para Xew York 280,000 galones de miel 
de purga. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la Casa de salud "La Purísima Con-
cepción," fué asistido Esteban Jrerme de 
heridas producidas por mordeduras de pe-
rro, en el muslo derecho, de pronóstico 
leve. 
Papas. 
E n barriles del Norte 4.Vi á 4.% 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, slmarca á 76.00 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
BE B8PERA2V 
Octubre. 
„ 13—Trafalgar, New Tork. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Vcracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmer.au, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 11—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
.. 18—Havana, New Tork. 
:. I f—K. Cecllíe, Vera^ruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracrur. 
„ 19—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
„ 19—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—La Plata Hamburgo y escalas. 
„ ÍS—México. New York. 
,, 23—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
.. 24—Times. Xew York. 
,. 21—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2S—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruí y escalas 
„ 29—Regina, Amberoa y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas, 
„ 22—Beta. Boston. 
Octubre. 
. 14—Saratoga, New York. 
n 16—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 17— -̂Antonio López. Veracmz, escalas. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ IT—Excelslor, New Orleans. 
„ 17—'Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ JÍ—K. Cecllij, Cjrv.íU y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
„ 20—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 2*.—Havana, No.v Yo-k. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelaior. New Orleans. 
,i 25—Hermlston, Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina Coruña. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
Noviembre 
„ 25—Beta. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Haoana todos los mlfir-
ooles 6. las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los sábados por la 
mañana,—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mixtes. á. las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 12 de Octabre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plato esf»»o*a 88% á 98% T . 
OaWeriUft (e« ero) 97 á 98 T . 
Ore americano ceo-
ÍT» ere españel. . . ! ! • á H i X P. 
Ore americano co*~ 
tra plata e«paft«la 10% á 11 Y . 
OefitftBci á 5.S4 en plata 
Id. en cantidades... á £.35 ea plata 
lailses á 4.27 en plata 
id. en canrtdadfte... á i.28 en píate 
M peso a me ricino 
en »kkla eepefieU 1 - l t X * i - H v-
P r o v i s i o n e s 
Octubre 12 
Precios pagados hofj por ioa si-
guientes artí-culos: 
Aceite de oliva, 
E u latas de 23 Ibs. qt. $1400 á 14̂ 4 
E n latas de 9 Ibbs. qt. lé.Vfc á 14.% 
E n latas de 4% Ibs. qt. á 16M 
Mezclado s. clase caja á OJ/i 
Ajos. 
Do Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 a 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
a 
m á 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Octubre 12. 
De Glasgow, en dieciocho díaa. vapor In-
glés "Den of Meina," capitán Moodie, 
toneladas 4,338, con carga, á Galbán 
y Compañía. 
De New Orleans y escajae, en nueve días, 
vapor alemán "H. Blumberg," capitán 
Nlasen, toneladas 1,22€, con carga, á 
Lykes y Hermano. 
SALIDAS 
Octubre 12. 
Para Xew York, vapor cubano "Regina." 
Para Cárdenas, vapor noruego "Slgnp." 
Para Norfolk, vapor noruego "Furton." 
Para Gulfport, goleta americana "H. F . 
Bacham." 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Tork, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 11. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
Werterwald." por HeLlbut y Rasch. 
8 cajas picadura. 
3 cajas picadura y tabaco. 
15 barriles miel de abejas. 
4 tercerolas miel de abejas. 
2Í9 sacos astas de reses. 
47 bocoyes, 25 pipas y 174 cuartos pi-
pa aguardiente. 
Para New York, vapor cubano "Regina," 
por R. Truffln. 






















Gallegas á 28 ra. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
Friiolpo, 
De Méjico, negroa , , 4.% á o.V¿ 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . 6.̂ 4 k 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.14 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.00 á 12.1,4 
Artificial 1 0 . á 10.75 
4 2 5 
Vapor español "^kguel M Pinillo's". 
procedente de Baj-celona y escalas, consig-
nado 6. Santamaría, Sáenz y Ca. 
DE BARCELONA 
PARA L A HABANA 
Consignatarios;. 250 cajas jabón y 7 bul 
tos muestras. 
J . Baloells j cp; 127 cajas ajos. 
J . Rafeca-s Nolla; 25|4 pipasvino. 
González y Suárea; 25 id id, 40J2 y 22514 
id id. 
A. Blanch y cp; 25 pipas, 25|2 id, 2514 
id id. 
Quesada y cp; 75¡4 pipas id. 
J . M. Mantecón; 20 cajas membrillo 
y 55 id conservas. 
A. Cajiga y hno; 500 cajas azulejos. 
BaHestc, Foyo ycp; 200 id vino. 
E . MÍTÓ y cp; 40 id aceite y 200 id con 
servas. 
Carbonell, Dalmau y cp; 40 id aceite. 
E . Tamayo; 177 id baldosas. 
Ganáis y cp; 20 pipas vino. 
J . Regó; 10 id id. 
Díaz y Guerrero; 10 id id. 
Troepalacios y Noriega; 10 id id. 
A. Ramos; 109|4 pipas vino. 
Vidal, Rodríguez y cp; 35 cajas aguas 
minerales. 
J . F . Pujol; 1'8 pipa vino 
J . Casado 1.0Ü0 galones vacíos. 
Pons ycp; 2.000 huacales losetas, 20 
id tierra y 75 id azulejo. 
G. Fernández; 36 cajas vinos. 
J . F . Burguet; 170 id conservas. 
Galbán y cp 400;4 pipas vino. 
F . Fita; 100 id id. . 
Bergasa y Timiracs; ¿0 Id id. 
Iflla, Gutiérrez y cp; 40 cajas ajos y 10 
id cebollas. 
García, Blanco y cp; 250 id jabón. 
Alonr-o, Mcuéndez y cp; 250 id id. 
A. Carandi y cp; 25 bultos efectos. 
Ortiz y Ldaz; 34 id id. 
E . Canosa 50 id id 
J . Fernández; 73 id id. 
González y Marina; 100 id id. 
Casteleiro y Vlzoso; 107 idid. 
L . L . Aguirre y cp; 130 id id. 
F . Pérez oMra; 29 id id. 
J . Gener B ; 9 id id. 
B . Lanzagorta y cp 21 id id. 
G. Pedroarias; 6 id id. 
Pérez y Gómez; 3 id id. 
Suárez, Solana y cv; 4 id i d . ' * 
J . Mercada! y hno; 2 id id. 
Orden; 14 id id; 120 id ferretería, 100 
jaulas ajos, 2 bocoyes, 7 pipas y 1.71314 
Id vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
E . Miró y cp; 30 cajas turrón. 
Lavín y Gómez; 20 id id. 
Brunechwig y Pont; 10 idid. 
A . Blanch v cp; 250 id jabón. 
DE VALENCIA 
López, Sierra y cp; 50 pipas vino. 
.T. Rodriyucz; 5 pipas vino. ; 
E . Aldabó; 5 id id. 
Domenech y Artau; 2 bocoyes id. 
Canal« y cp 2 id y 10 pipas id. 
Bergasa y Timiraos 150 caja conservas. 
F . Mestre 200 id id: 
J . González Covian 200 id id. 
J . Texidor; 100 id id. 
Méndez y del Río; 15 pipas vino. 
R. Alfonso v cp; 25 id id. 
T . González 10 id id. 
Lopo, Atvarez y cp 5 Oid id. 
López, Izquierdo y cp 25 id id 
A. Ramos 100 cajas conservas. 
Antonio Gareía 100 id id. 
O. J . Tauler 250 id id. 
Orden 550 id id, 10 pipas vino, 4 cajr 
efectos, 50 id azulejos. 
DE SEVILLA 
Consignatarios; 30 cajas almendras. 
Zalvidea, Ríos y cp; 16 bocoyes aceitu» 
ñas. 
-Jonso Menéndez y cp; 225 id id. 
Orden; 100 id aceite. 
DE CADIZ 
Costa y Barbeito 62 sacos garbanzos ^ 
6 id judías. 
J . oRdríguez; 2 bocoyes vino. 
Orden; 10 fardos id v 15 jaulas galloi 
DE SANTANDER 
B . Barcek) y cp; 200 cajas ajos. 
DE LAS PALMAS 
H . Astorqui y cp; 2.370 cestos cebolla* 
Galbán v cp 2 cajas vino. 
DE SANTA CRUZ DE TENEPJFK 
Palacio y García 1 caja efectos. 
Amado Paz y cp 3- id id. 
Prieto y hno; 4 id id. 
J . Menéndez y cp 1 fardo id. 
DE PUERTO RICO 
Consignatarios; 25 sacos cafó. 
R. Suzrez y cp; 126 sacos café. 
Orden 480 id id. 
DE MAFAGUEZ 
Orden 25 sacos café. 
DE PONCE 
Orden 191 sacos café. 
DE BARCELONA 
P A R A SAGUA 
Muiño y cp 93 bultos ferretería. 
Alvaré y cp 15 id id. 
J . M. González 214 id id. 
PARA N U E V I T A S 
Orden 6 bultos efectos y 70 cajas ajoi 
DE PUERTO RICO 
P A R A OAIBARIE>: 
Orden 75 sacos café. 
PARA CIENFXJEGOS 
Orden 100 sacos café. 
DE PONCE 
PARA C A I B A R I E N 
Orden 50 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
Orden 200 sacos café. 
B O L S A P R f V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
BlCetes del Ban^c Esuafiol de la Isla di 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á. 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 HOVá 
VAUÜREB 
Com. .¡V^ncr. 
Fendoa públicos • < 
Vator Pía 
Empréstito de ía R©i/tiblica 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Caba 
Deuda Interior 110^ 114 
OblUi«tejones primera hipot©-
'•a f.*] Ayuntamiento de It 
Habana. 115 121 
Q.iAiKRéUifiéa aegrunda fclpo-
teoe, del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Obiigacion-üs hipotecarlas F. 
C. dt Clenfuegoa * YUla-
clara N 
Id. id. aegunda id N 
hi. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
ff«In N 
Bonos hipotecario» de la 
CoTnpafti'p de Oaf» y ISleo-
tricidad de la Habana . . 121 126 
Bonos de la I-]aCiai>a Sloo-
trio R&llway'a Co. (en cir-
culación) 110»^ 116 
Obl/gSLoyméa generales (p«r-
netnas) consoHdadna db 
los F . C. U. de la Habana. 113^ 115 4 
ĵ onos ele la CounpKni» dí 
Gaa Cubana N 
Oompafiía E l é o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Fonos de la República de 
Cuba errjltidos en 1806 1 
1897 . N 
íí.mos segrunda hipoteca d« 
The M a t a n z a a W a t o a 
Woks N 
fd. hipotecarlos Central azu-
carero "Ollirrpo" , N 
id. Id. Cenix-al azucarero 
"Covadonga" N 
Oblliracione.0 Grles. CbiaM-í 
lidatla.? de Ga? y "aeo-
tricidad 106% 108 
Enii»r*-sr;i, ti,, m Etftn.tlhttaa 
de Cuba, 16% millones . . X 
Matadero Industrial . . . . 80 90 
Fomento 1 Agrario 92 95 
Cuban Telephone Company. 90% 98 
ACCTl-JPíSB 
Sanco EnpaOoi 'Je la isla a* 
Cuba . 108% 109 
Bvioo /• irrlcofa de Puerto 
Prlnclpe 50 100 
Banco Nacional t̂ e Cuba . . 114 138 
Banco Cuba N 
Compañía ¿c Fsrrocarrllea 
Unidos do !a Habana y 
Alr.-.Hcerar 2o Rfgla limi-
tada 95 96 
Ca. Sléc-tnoa <le Sar.tlago da 
Cuba 22 60 
O'-m^añlA del Ferrocarril del 
Oeste 112 sis 
-omijailla Cubana Cenrral 
RailTvay'a Ltmiced Preio-
rldoo íf 
Id. id. (comunes) . . . . . N 
Ferrocarrvi de Gibara á Hol-
g-uín N 
Cóxhpañfa Cubana de Aliirn-
btado d» Gas. . . . . . N 
Commi»» ñu Oa? y njlectil' 
cldad de la Habana . . . 106 109 
DiQue da le HauanK Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
í^rja de .Jr^'-ifclo de la Ha-
bana (preferentes). . . . 110 sin 
Id. id. (cw.nunes) . . • . . N 
Compañía de Construoclo-
nea, Repaí-acJoncs y Sa-
neamlÁntc á** Cuba N 
Connp3.fiia Havana Klectrie 
Rí-ilvt-ajr? Ca (preierw-
té») 112 115 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% lOS1^ 
ComuHAJ:. Anónlína de i ía -
t^nzas ]»j 
Compañía Alfllerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba, sin '. S 
ributs M'6cy>«:« ae ttoneci 
SpfTXtw ' . N 
Compañía Cuban Telephone. 52 sin 
Ca. >vmacen«? y Muelles Loa 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . 41 Sin 
Fomento Agrario (circula-
Dci6n> . 80 90 
Banco Territorial á¿ Cuba. . IDT 14 isa 
Id. Id. Beneficiadas 9̂ 21 
Habana, octubre 12 de 19lt 
fllAEIO D E L A H A R I N A . - JRtoáóo de la tarde.—Octubre 12 de 1911. 
L a verdad? 
Que no me atrevería á calificar de 
espléndido, ni mucho menos, el té con 
q̂ ue nuestro Ayuntamiento quiso feste-
jar en la tarde de ayer á los marinos 
del Hai-Cki. 
Faltaban muchas cosas para que la 
fiesta rayase en rango semejante. 
Mucha concurrencia, es cierto. 
Pero sobraba en cantidaid lo que 
echábase de menos en calidad. 
E r a lo esperado. 
Se abrí<5 demasiado la mano por los 
señores de la Comisión en cuanto al re-
parto de invitaciones. 
Ni se escatimaron ni se escogieron. 
De ahí lo abigarrado y heterogéneo 
del público que invadió el palacio de 
la Ásoaiacim de Dependientes en una 
fiesta que con un poco más de cuidado 
y otro poco más de tacto hubiera silo 
todo lo selecta que conviene á la cultu-
ra de nuestra sociedad. 
E r a de ver. por otra parte, la ridicu-
la multiplicidad de los trajes. 
Había de todo. 
Al paso qne nuestra juventud, en 
una gran parte, y presintiendo lo que 
iba á ser aquello, se presentó vestida 
de dril blanco, no faltaron los SHM-
Mngs y. lo que es más aún. ni los fracs. 
L a levita cruzada, que es la prenda 
de rigor en actos semejantes, estaba en 
lastimosa minoría. 
Pero, al fin, no faltaba... 
Entre esa concurrencia resaltaban, 
como era natural, figuritas que son ga-
la y encanto de nuestra sociedad. 
Se las encontraba como de sorpresa 
confundidas entre la rmultitud. 
V i llegar con la señora del "Mmistro 
de España, la interesante dama "Rosa-
rio Parrella de Fernández Vallín, á la 
señorita Beatriz Alfonso. 
Otras damas distinguidas. 
Al azar recuerdo á Georgina frique] 
de Silva. Flora Rniz de Kohly. Carme-
la García de Monto-alien. Resina Pola 
de García Vega, Emelina del Portillo 
de Aguado. Rosa Blanca del Campo de 
¡Morales. Margarita Lastra de Queda-
do. Terina Armvo de Cátala, Josefina 
Castell-anos de Corzo, Marín Teresa 
García de Balbín y la interesante 
viudita Herminia Xavarrete. 
Esta'ban. adermás. las señoras Serafi-
na Cada/val de Alfonso. María Luisa 
Oaballol de Castellá. Soledad ,Arreg\ii 
de Ohabeu, Julia Sell de Carbonell. 
María Josefa Ca.barrocas áp Sanienís. 
Mirta ¡Martínez Ttxrr de Del Monte, 
Consuelo Cabello de Bet.ancourt, An-
gela Suá.rez de Steinhoffer. Sara Pie-
rra de Saavedra, "María González de la 
Vega de Alvarcz y más. muchas m.ás. 
en una serie interminable. . . 
No olvidaré á Sara Martínez de Ga-
trérrez, la joven y bellísima señora que 
ha venido de 'Mjériico, donde reside ha-
bitualmente. para pasar una tempora-
da en la Habana. 
Paseaba del brazo del simpático 
OSnsul de Guatemala. 
Señoritas. 
Formaban una. legión. 
Y entre ésta, como sus mejores ga-
las. Palmira Díaz Blanco. Gloria Cas-
tellá, Lolita Calve?. Hortensia ^-"it-.Y 
Virginia Steinhoffer. Ada Del Monte, 
Hortensia Pedroso. Nena del (2w»H11o, 
Sarita Alvarez, Ernestina Cabello, 
An^elita C'habain. Isabelita Benrff, 
Nena López, Rosita Fontanills. Con-
chita Adot. Graziella Eeay. Mireil1e 
García. Moré, Mina Altuzarra y las de 
Navarro. 
Faltan más nombres. 
Muchos más, y entre éstos los de 
tres encantadoras, Marina Dolz, Flo-
rentina Pumariega y Belencita Sell. 
Esta última, preciosa. 
De negro, muy gentil, graciosísima, 
con un ramo de rosas prendido al pe-
cho. 
La señorita Sell, en su reaparición 
en sociedad, fué saludada por la sim-
patía de gran m'mero de amigos y gran 
número de admiradores. 
Fué muy celebrada. 
Debo hacer mención, antes de cerrar 
esta nota, de dos detalles culminantes 
de la fiesta. 
Uno. el decorado. 
Estuvo á cargo de E l Fénix, los re-
nombrados jardines de Carlos Ti l , ca-
yo dueño, el amable Carballo, dió nue-
vas muestras de sn reconocido buen 
gusto. 
Plantas, jardineras, guirnaldas todo 
aparecía combinado con gusto, arte y 
chic, 
Torroella, á su vez, se condujo admi-
rablemente. 
Llenó su orquesta á maravilla un 
bonito programa de danzones, two 
steps (V valses. 
Entre éstos, The Pink Lady, que se 
ha puesto ya de 'moda. 
Y . . . siguen las fiestas. 
Hoy recibirán á bordo, de dos Á cua-
tro, los marinos del nai-(1hí al elp-
mento diplomático y á las primeras au-
toridades. 
Mañana el té del ReiUla. 
Y el sábado la marcha del barco ha-
cia Panamá para después emprender 
su viaje de vuelta hasta Cbina. 
* 
• * 
V I D A R E L I G I O S A 
Iglesia Parroquial del Pilar 
Gratos recuerdos tiene para todo cora-
zón hispanoamericano la a d v o c a c i ó n de 
Nuestra Señora del Pilar, 4 cuya sombra 
veneranda surgió la Xac lón Hispana, de 
cuyo tronco salió el Nuevo Mundo. 
E l Pi lar santo es la roca Inconmovible 
€n que se asienta España, y ante el cual 
depualeron su fiereza los pueblos del Nor-
te y su fanatismo e! árabe; las tropas na-
poleónicas lo respetaron y la revoluc ión 
impía, no ha podido ni podrá, derribarlo. 
Los e spañoles , y en especial los arago-
neses, celebran este día con grandes fes-
tejos. • • 
Los hispano-americanos, sus descen-
dientes, no sólo han depositado sus ban-
deras como ofrenda de gratitud ante el 
Pi lar de Zaragoza, hace poco tiempo, sino 
que anualmente la dedican solemnes cultos. 
No podía faltar en este concierto el con-
curso de la. npble nación cubana, que en la 
culta capital de su Repúbl ica y en el ba-
rrio del Pilar celebra cada año grandiosos 
cultos. 
Hoy, festividad de la Virgen del Pilar, 
la obsequia con Mi ía solemne el conneido 
caballero don Francisco Pénichét , siguien-
do la noble tradición de sus ascetndien-
Hortcnsia Lima. 
Una matancera encantadora. 
Está en la Habana, donde viene á 
pasar una temporada, y aquí, como en 
todas partes donde se presente la gen-
til señorita, será objeto de elogios por 
su belleza, gracia y simpatía. 
¡Ojalá que todo sea felicidad para 




Hay la grata nueva del compromiso 
de la graciosa señorita Sofía Onetti y 
j el joven Rafael Carrcrá. 
Mi enhorabuena. 
Para terminar. 
Están hoy de días las Pilar. 
Saludaré, entre un grupo de damas 
distinguidas, á Pilar Bolet de Ponce, 
Pilar Martín de Blanck, Pilar Flores 
Apodaca viuda de Morales. Pilar Len-
zano de Herrera, Pilar Eehazo de Gó-
mez y la caritativa presidenta del 
Sunskine, señora Pilar Lluy de Hous-
ton. 
Una buena amiga de siempre, Pilar 
S. de Toro, y su hija, la joven señora 
Pilarina de Piquer. 
Las bellas señoritas Pilar Vázquez. 
Pilar Ureña. Pilar Caabro, Pilar Re-
yes, Pilar Céspedes, Pilar López, Pilar 
Penichet y la distinguida y muy cele-
brada mademoitelle Pilarcito Ponce. 
Y por separado un saludo, en su cum-
pleaños, para la gentil y muy bella se-
ñorita Carmen Teresa Santos. 
Felicidades á todas! 
ENHiQi-E F O N T A X I L L S . 
tes. A expensas de uno de és tos , el señor 
don Manuel Penichet, se cons truyó la her-
mosa capilla del S a n t í s i m o Sacramento, en 
el año de 1884, siendo párroco del Pi lar 
don Pedro F . Almanza. 
A las ocho y media dió ^irlnciplo el au-
gusto sacrificio, oficiando el párroco, R. 
P. Francisco Revuelta, viendo en su rostro 
el gozo que reinaba en su alma, al poder 
nuevamente obsequiar á la Patrona de su 
Parroquia, y de su pueblo, de lo cual se 
había visto privado el año anterior por 
estar sufriendo grave dolencia. 
Felicitamos al hijo de la noble tierra 
aragonesa por haberle concedido la Virgen 
el recobrar la salud perdida. Ayudaron al 
P. Revuelta, los Pbros. Alcorta y Rivero. 
E l s ermón estuvo á cargo del P. A m i g ó , 
siendo un canto á las glorias hispano-
americanas obtenidas por i n t e r c e s i ó n . de 
Nuestra Señora del Pilar, cuya historia 
refiere, y á la cual dirige' tierna y poé-
tica súpl ica . 
L a parte musical contr ibuyó al mayor 
esplendor de la fiesta, interpretando la C a -
pilla del laureado a c a d é m i c o Pastor, las 
más brillantes partitures religiosas de su 
selecto repertorio. 
E l templo lucía hermoso con su e s p l é n -
dida i luminac ión eléctrica. 
Si tal es el resultado brillante de lo que 
pudiéramos calificar de v í speras , el triduo, 
que comienza hoy. y la grandiosa función 
del domingo, dejarán g r a t í s i m o s recuerdos 
en nuestra catól ica ciudad. 
E l triduo y fiesta principal lo costean 
los feligreses y la Camarera, la distingui-
da esposa del señor Lucio Betancourt. 
Nuestra fe l ic i tación al P. Revuelta, á su 
activo auxiliar el P. Celestino Rivero, y 
al señor Penichet, por los obsequios ren-
didos en este día á la Pl larlca. 
U N C A T O L I C O . 
SIMPATICA BODA 
E l día 5 del corriente mes, contrajeron 
matrimonio en la iglesia de Belén, la vir-
tuosa y s impát i ca señor i ta Amella Me-
néndez y Descudiez, y el laborioso y co-
rrecto Joven José Ramón Fernández de la 
Vega. 
E l templo lucía una» hermosa y brillan-
te i luminación, sobre todo en el Altar Ma-
yor, donde se celebró la ceremonia, ofician-
do el Rvdo. P. Camarero, 
Al presentarse la nupcial comitiva, se 
produjo el natural movimiento de curio-
sidad por ver á la novia, que fué admi-
rada por su belleza y elegancia. 
L a novia, tan encantadora y gentil, lu-
cía un elegante vestido y una toilette nup-
cial que realzaba su delicada belleza. 
Al entrar en la Iglesia, la novia daba el 
brazo al padrino, señor José Menéndez , y 
el novio lo daba á la madrina, s eñora 
Francisca Desoudier, viuda de Menéndez , 
madre de la contrayente. 
Fueron damas de honor y garzones, las 
parejitas: 
Mercedes León y L u i s Batlle; Amparo 
Batlle y Felipe Mencías , y Mercy Batlle y 
Joaquín Aramburo. 
Firmaron como testigos: por la novia: 
L u i s Pousa, Esteban Sabio y Antonio 
Batlle. 
Por el novio: Severlano Calvo, Franc i s -
co Aguirre y Fernando Pendez. 
Terminada la ceremonia, la numerosa y 
selecta concurrencia se trasladó á la re-
sidencia de la novia, donde fué obsequia-
da con un rico y abundante "buffet." 
Ha l lábanse las Befioras: E m i l i a Rasch 
de Anca: Blanca Cobián de Ponsa; Dnlo-
r»s Toimil de Sabio; Claudia del Pino de 
Córdova; Antonia D., viuda de Batlle; Ma-
ría D., viuda de Batlla; Lorenza G., viuda 
de Fe l jóo; Caridad Mendoza de Batlle: 
Elo ísa Mendoza de Gallardo: Angela G., 
viuda de Batlle; Antonia Plcot de Dal-
mau; María Batlle de Isas l : María L u i s a 
H . de U r u ñ e l a ; María F e r n á n d e z ; Isabel 
Salema de Raña; Ursula Sánchez Fuen-
tes: Dolores S a l d a ñ a de García; F lora Ro-
dríguez, viuda de la Rosa: Angela Bar-
cenilla de Miranda, y muchas m á s que no 
i recuerdo. 
Señor i ta s : Concepción Garrido; Conchi-
ta, Mercy y Amparo Batlle, primas de la 
novia; Cuca Herrera, muy be l l í s ima: Mer-
I cedes León: C l a / a Pérez ; Blanca y Tere-
sa Fernández; Carmen Dalmau; Ana T e -
resa Batlle; Josefa Rodr íguez : Conchita 
SolívS; Oulce María, Gonzá lez ; Aurelia y 
Angela Campos; Blanca y "Waldina Mar-
t ínez; Piedad y <Cviaría Ana Alvarez; Mer-
ced Miranda; I^ollta Farnés ; Josefina de 
la Rosa; Caridad y Paula F a r n é s ; Jose-
fina Salema; Conchita Azoy; María Abella, 
y Mariana Pendez. 
También asistieron numerosos caballe-
ros. 
Entre los regalos recuerdo: 
Unas hermosas rosetas de brillantes; el 
novio á la novia. 
Un precioso alfiler de corbata de bri-
llantes y esmeraldas; la novia al novio. 
T'na botonadura de perlas y esmeraldas; 
la madrina al novio. 
Una cadena de oro modernista; la misma 
á la novia. 
U n a elegante faja, hebilla de oro con 
iniciales del mismo metal; del padrino al 
novio. 
U n pulso de oro e l e g a n t í s i m o ; el padri-
no á la novia. 
Un l indís imo pañuelo encaje de Bruselas; 
señora María Descudiez, viuda de Batlle. 
Un chai seda bordado; señor i ta Mercv 
Batlle. 
Un elegante candelabro plata; s eñor i ta 
Amparo Batlle. 
Un Juego finísimo de tocador; s e ñ o r i t a 
Conchita Batlle, 
Un Juego blscuit; s eñora Caridad Men-
doza de Batlle. 
Una pila para agua bendita; señora C a -
ridad C. de Rulz. 
Un toallero art í s t i co; señori ta Carmen 
Dalmau. 
U n finísimo juego de refresco; s e ñ o r a 
Isabel Remey. viuda de Salema, é hija. 
U n juego m u ñ e c o s biscult; s e ñ o r a I s a -
bel Salema de Raña. 
Un alfiletero bordado en tul; s e ñ o r a F l o -
ra R.. viuda de Rosa. 
Una motera y Juego blscuit; s eñor i ta 
Aurelia P'ernández. 
Un elegante abanico; señora Rosario 
Fernández . 
Un bonito crucifijo de plata; s e ñ o r a 
Mercedes B., viuda de Gutiérrez. 
Dos preciosas taaas de china; s eñora 
Elena S a g a r m í n a g a de Allende. 
Para Amelia y José Ramón , una felici-
dad perdurable en su nuevo estado. 
M. R O D R I G U E Z . 
DEPARIAteTO DE SANIOAD 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 11. 
Manuela Bouza, 34 años . Lealtad 259, 
Hemorragia; Francisco Ibáñez, 67 años , 
Virtudes 79, Nefritis crónica. 
Amado Quesada, 20 años , Clavel 12, T u -
berculosis; Alfonso Fernández , 48 años . 
Quinta Dependientes. Mal de Bright; E n -
riqueta Valdés , 20 meses. Cerro 494, Bron-
quitis aguda. 
Severino Marozzi, 71 años . Hospital Mer-
cedes. Insuflclencia mltral. 
Gabriel Durán. 8 meses, Martí 194, R e -
gla, Gastro colitis. 
LIBROS BARATOS 
venta en la "Librería Nueva," de Jor-
g-e Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí: 
Li teratura Moderna, por Varios auto-
res: 10-80. 
Los Jardines Galantes, por L u i s María 
Jordán: |0-60. 
Letras E s p a ñ o l a s , por Juan Mas y 
Pí: JO-60. 
L a T ierra que Muere: por René B a -
zin: $0-60. 
Curso de Ajedrez, por Lasker , pasta: 
$3-00. 
L a Soc io log ía Genética, por Cosentinl: 
10-70. 
Escenas de la Vida Bohemia; por Mur-
ger: $0-90. 
Meta Holdenis, por Cherbullez: $0-50. 
Los Jardines Ajenos, por P é r e z y C u -
ria: $0-60. 
Novelistas buenos y mayos; por Ladrón 
de Guevara: $2-60. 
Curso de Re l ig ión; por Schoupe: $2-00. 
Un Viaje á Par ís , por Castelar, pasta: 
$2-00. 
Nueva Teoría de la Ciencia; por Gance-
do: $0-30. 
Burla Burlando; por Alvarez Marrón: 
$0-60. 
Libros de texto para la Universidad, el 
luatltuto y d e m á s escuelas. 
B alt. 7-7 
N A C I O N A L 
Magnífica noche de moda la de ayer 
miércoles en el gran Teatro Nacional. Co-
mo siempre, constituye el e s p e c t á c u l o m á s 
bello de la semana, porque se reúne en 
palcos y lunetas la flor de la sociedad ha-
banera. 
E l programa fué digno de la func ión; 
las pel ículas m á s escogidas desfilaron por 
el tapiz blanco del telón de boca. Des-
pués de las Interesantes vistas de " L a pa-
loma y el halcón," " L a muerta v i v a " " L a 
aventura de Enrique I V , " " E l brazalete de 
la marquesa y la d r a m á t i c a historia de 
"Salambó," presentaron la grandiosa pe-
l ícula titulada "Consecuencias de una he-
rencia respetable," episodio revelador de 
una gran filosofía del mundo. 
Hoy jueves va un programa t a mbién 
nuevo en gran parte, y á pet ic ión de mu-
chas familias se repet i rá la sensacional 
pel ícula "Zlgomar." 
S E L I Q U I D A N 
W S LIS EXiSTESCIiS DE Lt SMS HENDI 
LE 
DURAK1E ES1E MES Y EL PROXIMO DE 0G1DBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA OIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
<J 2972 1 O. 
" L A H A C I E N D A " 
H a llegado á nuestra Redacc ión ^sta 
gran obra mensual en sü volumen V i l , cu-
yo mér i to es Indiscutible, superando á to-
das las ed'clon^s publicadas, y dedicada 
á pa í ses tropicales s egún puede deducirse 
por los siguientes ar t ícu los Ilustrados: Có-
mo se hace un jardín. Macizos. P.osaK»s. 
Cultivos del aguacate, a lgodón , arr..?:, vid 
y caña. Ingertos de l engüeta . Fabricac ión 
de mantequilla. S e q u í a s en Cuba. Abono 
del a lgodón. Cos-cha • y beneficio del café. 
Cría de pollos y gansos. Separadora de 
agua. Apicultura. Blanquear cera salida 
del Otero en las vacas. 
Son corresponsales de la casa editora los 
señorea Tarafa y Compañía , de Obispo 25. 
P E R I O D I C O S 
E n " T * Moderna P o e s í a " Obispo 135. se 
han recibido loa periódicos ilustrados y 
pol í t icos de la setpana, especialmente " A l -
rededor del Mundo," "Xuevo Mundo," " E l 
Toreo," " E l Cuento Semanal," "Los Con-
temporáneos" y sobre todo "Blanco y Ne-
gro" y "Los Sucesos." con noticias de las 
ü l t i m a s revueltas. 
También se ha'recibido el primer n ú m e -
ro de la nueva revista "Mundial Magai l -
ne," redactada, ej. .castellano. Impresa con 
gran lujo en París , con grabados supe-
riores y muchos ar t ícu los de primer or-
den, firmados por autores de fama. 
V los diarios d^ Madrid " E l Imparcial ." 
" E i Liberal" y " E l tUraldo." 
P A Y R E T 
Anoche, resu l tó la función de gala en 
Payret, en obsequio á, los marinos chinos, 
una fiesta br i l lant í s ima y concurrida. 
E l teatro aparec ía decorado con sumo 
gusto, y el público acudió en gran n ú m e -
ro & ocupar todas las localidades, v i é n d o -
se asimismo "os pasillos muy concurridos. 
Hemos hecho una observac ión mientras 
se representaba " L a n i ñ a de los besos," 
que nos complac ió grandemente. 
Ayer al hacer la re seña de la linda zar-
zuela estrenada la noche antes, l lama-
mos la atenc ión de la empresa sobre el 
modo algo atrevido de Interpretar cierto 
n ú m e r o de mús ica . Nuestra recomenda-
ción fué atendida, y ayer se bai ló el n ú -
mero correcto y vistoso. Por cierto que 
gus tó mucho y tuvo que ser repetido á, 
insistencias del público. ¿Lo ven como no 
se necesita echar mano de ciertos re-
cursos para halagar al "respetable"? 
E s t a noche, "I-a corte de F a r a ó n " y " L a 
niña de los besos." 
Se suspende la tercera tanda para ensa-
yar la obra que se estrena m a ñ a n a vier-
nes: " E l ciego del barrio," s a í n e t e madrile-
ño estrenado con éx i to grande en el Gran 
Teatro de Madrid. 
Se e s tá ensayando con todo el cuidado 
que requiere, la obra " L a tierra del sol," 
la que serñ, obra de la temporada al de-
cir de los,, que la conocen. 
Allá, veremos. 
A L B I S U 
E l s&bado 14 del corriente se celebra-
rá, en este coliseo una gran func ión por 
la Compañía dramát ica que dirige el pr i -
mer actor señor Terradas. 
L a obra que se pondrft en escena será. 
«1 interesante drama en ocho actos "Los 
dos Pllletes," no obstante lo cual, solo cos-
tará, cuarenta centavos la luneta con en-
trada. 
M A R T I 
Anoche se estrenó la obra m e l o d r a m á -
tica "Flor del lodo." original de Bandera. 
E n esta obra tomó parte principal la 
s i m p á t i c a tiple Manuellta Argottl. que h i -
zo una Violeta m o n í s i m a ; Armando Fer-
nández. Garrido, Areán, Cuca y "la chiqui-
ta," estuvieron muy bien. 
E s t a noche vuelve "Flor del lodo" en la 
segunda tanda; en la primera "Fe, Espe-
ranza y Caridad," y en la tercera " L a es-
tatua maravillosa." 
M a ñ a n a viernes, reprlse de "Sangre G a -
llega." 
Pronto, " L a corte de Fanfarrón." 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Cont inúa García atrayendo públ ico á su 
fresco y ventilado sa lón de Prado" y V i r -
tudes, gracias & los programas que com-
bina tan acertadamente, por medio de los 
cuales mantiene la e spec tac lón en los as i -
duos concurrentes al mismo. 
Para esta noche anuncia nuevas nove-
dades en cintas cuya proyecc ión será, del 
agrado de sus muchos favorecedores. 
Este García es un artista en la difícil 
profes ión de atraer y obtener llenos. 
SOJÓQ T u r i n 
Un verdadero acierto ha tenido la em-
presa de este elegante y c ó m o d o salón al 
contratar el notable cuadro de comedia es-
pañola que, desde hace ya algunos días, allí 
actúa . 
Todas las noches estrenan grac ios í s i -
mas obras, precedidas siempre por las más 
interesantes novedades de la moderna c i -
nematogra f ía . 
Anoche se representó , por primera vez 
en este teatrlto, el Ingenioso paso de co-
media, de Miguel de Zárraga, "Faldas y 
pantalones," que tan extraordinario éx i to 
obtuvo al estrenarse en Alblsu. de donde 
pasó á todos los principales teatros de 1» 
Repúbl ica . 
Su "reprlse" cons t i tuyó ayer un nuevo 
triunfo, muy especialmente para la bella 
actriz Blanca ServaL 
, E l públ ico s e l ec t í s imo , qne llenaba el 
salón, ac lamó al autor y 4 \ot actores. 
Hoy. en primera tanda, tres sorprenden-
tes pe l í cu las nuevas y segunda represen-
tación de "Faldas y pantalones." 
E n segunda tanda, otras tres pe l ículas y 
" E l ú l t imo capítulo." 
A diez centavos la luneta con entrada. 
No se puede dar m á s . . . por menos di-
nero. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy. como día de moda, se obsequia con 
preciosos "bouquets" á las damas concu-
rrentes A este cine. 
Entre las obras que se proyectarán an-
te el blanco lienzo, se cuentan dos estre-
nos, cuyos t í tulos son "Cebollino se dedi-
ca á la gimnasia," muy cómica , y "Cora-
zón de artista," emocionante y entretenida. 
También se reestrenan las aplaudidas pe-
l ícu las "Idilio contrariado" y "Amor de 
chauffeur." 
Cartas detenidas en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos: 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez, Aurelio; Alvarez, Esperanza; 
Alvarez, Alberto; Adrover, Miguel; A r r i -
ba, Salustiano; Ariza, E l i s a D. Viuda de; 
Arrleto, Bautista; Arover, Miguel; Alonso, 
L u i s ; Alonso, Saturnino. 
B 
Básquez. J o s é ; Baceiredo, E loy; Benan-
clo. Reverendo; Brene, Amal la; Bermúdcz , 
J o s é María; Biso, Gregorio; Borlo, R a -
món. 
C 
Cama, José ; Cazón, R a m ó n : Carrera , 
Emil io; Cano, Servando; Cubreiro, Sera-
fín; Costa, Esperanza: Conde, Teodoro; 
Contel, Ezequiel; Colasla, Dolores; Cuen-
ca, Courrado de; Cuesa, Manuel; Cueto, 
Obdulia. 
D 
Díaz, Manuel; Diez, Enrique; Diez, V i -
cente; Domínguez , Manuel, 
F 
Fernández , R a m ó n ; Fernández , J e s ú s : 
Fernández , Ju l ián; Fernández , J o s é ; Fer-
nández, Filomena; Fernández , Aurelio; 
Fernández , Aurelio; Fernández , María; 
Fernández , Dimas; Ferradas, Manuel Ma-
larldo; Fuerte, Benjamín. 
G 
Cargante, José ; García, Lad i s ; García , 
Ju l ián; García. Ricardo; García, Ju l ia ; 
García. Gregoria; Garcés , Amelia: García, 
N i c o l á s ; González, Manuel; González , Be-
nito; González , Carmen; González , C a r -
men; González, Gonzalo; Gómez , J o s é M a -




J iménez . Rogelio. 
L 
Lage, J o s é ; Lapido, Angel; Lago, José ; 
Limeres, José ; López, Faustino; López, 
Juan; I^ópez, Josefina; l.-ópez, Ramón. 
M 
Martín. Isidro; Martínez, María Rome-
ro; Martínez, Fro l lán: Martínez, Vicente; 
Martínez, J o s é ; Menéndez, Alfredo: Mén-
dez, Domingo: Melchor, Faustino; Menor, 
Manuel; Morán, Gablno; Morado, L u i s ; 
Moreiras, Isaac; Monzo, R a m ó n ; Muñiz, 
Jesús . 
N 
Navarro, Benito; Navarro, J o s é ; Nora, 
Saturnino. 
O 
Otero, María Josefa. 
P 
Parellada, J u a n ; Paiz, Euseblo; Pandie-
Uo, R a m ó n ; Pandiello, R a m ó n ; Parrondo, 
Francisco; Pernas. Antonio; Pérez , San-
tiago; Pérez . Ensebio del C. S.: Pérez . Ma-
tilde; Pérez , José ; Pérez . T o m á s ; Perei-
ras, Andrés ; Peiral ló . Nicasio; Parrón, 
Juan; Pino, L u i s ; Puente, Manuel; Puen-
te, Avelina; Pujol, José . 
R 
Rabell. José J . ; Ramos, J o s é ; Reveren-
do, Venancio; Río, J o s é ; Rodr íguez , T o -
m á s ; Rodríguez , Angel; Rodríguez , J o s é ; 
Rodríguez. Juan; Rodríguez , María; Ro-
dríguez, E m i l i a ; Rodrigue:'., Manuel; R o -
dríguez , J o s é ; Puovira, Esteban; Rulz, R a -
fael. 
S 
Sánchez , Antonia; Sánchez , Antonio; Se-
nín, Manuel; Santiago, R a m ó n ; Sancho, 
Antonio; Silbosa, Ramiro; Sino, Marcial. 
T 
Travieso, R a m ó n M.; Torres, Amparo. 
V 
Valdés , Francisca; Várela , Antonio A l -
tesor: Várela , Melino D i é g u e z ; Vázquez , 
C l a r a : Vázquez, Manuel; Vega, Pedro de 
la; Vi la , José . 
Z 
Zaraín, Julio. 
C A R T A S T A S A D A S 
Cabaña, Juan; Cruz, Manuel; Junco, A n -
tonio; Sueiro, José . 
GOliSilLADOOENERIlLDE MEfJGO 
IES <V O T J 1 3 ^ 
D E C A N A T O D E L C U E R P O GONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA. 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungría, señor Elené Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo de la Legación, 
CVReilly número 30. altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros-
tegui, Aguiar lOSVs-
Chile, señor Rafael Puelraa, Cónsul 
General, Sitios 166. Ausente. 
Chile, señor Baldomcro LppptegUi* 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General. Reina 85, 
Costa Rica, doctor Emilio Matlieu, 
Cónsul. Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thnrval L . Cul-
mel. Cónsul, Mercaderes lO1^ 
Ecuador, señor P D. Duque, Cón-
sul. Espedrado 30. 
España, señor Pedro Cavamlles, 
Cónsul. Obispo 21. altos. Ausente. 
España, señor Vicente Palneio, Vi-
ce Cónsul, Encargado del lonsulado, 
Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springcr. Vicecónsul Generai, 
altos del Ba/nco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Nórmela, señor Uils Ghr, Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, alto?. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
lio Malarino, Cónsul. Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, &eñor 
Cónsul General \LZ 11 M p 
Perú, señor ' 7 ^ l * l * 
Cónsul General San 'E H 
•Portugal, señor L e . i f í i o í T l 
sulado 142. SLLE IV¿ 
.vusia. señor R^ginn T 
^ edificio del B a n " 0 0 J r ^ W l 
Rusia, Mr. Parcel T ^ a í ^ 
cónsul. Oficios 18 ^ 
Salvador, Encarga^ , i 
del Consulado, señor v ^ . ^ 
zon. Lealtad 116 ^ano 
ciro 6. altos. \ NlCecoilN) Saj 
Suecia, señor' Os^r A 
Cónsul General, A m a r g u ^ S 
Uruguay, señor José S b-
i l , Amargura 34 Balc(% (V 
Venezuela, señor Simón v ! 
ceconsul, Lonja del Comercio'8^ 
si 
Octubre de 1911. 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 , T e l é f o n o A j | 
E l que qui«ra curarse de i . ^ 
con el doctor Redondo, ticni. i v » ^ 
antes de Marzo, porque d e s p u é ^ K 
para Madrid y no vuelve Se ^ 
C 2957 
* CORONAS FliNEBRES 1 
I l a m u 
& MCIIODO y San m i 
Polvos Antliea, paquete á 15 i\ 
centavos. 
X Frazadas para pisos, á lOcts, ' i 
C 3097 * * " 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE* I 
N A L E S . — ESTERILIDAD vi 
N E R E O . — S I F I L I S Y HESNIASl 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49. 
C 3010 i o, 
B&. HERMNia m i 
nirTTiMinu 
m m n m u i m u 
K E P T U N O 103 DE 12 á i, todaj 
lo? dias excepto los domiiisoí. COD-
Bullas y operacumoa en el Hô piuli 
Mercedes i unes, miércoles y nerm i| 
las 7 de la mañna. 
C 2924 1 0. 
D O C T O R J O S E MARCH] 
M E D I C I N A Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas d í 1 2 í l | 
Teléfono A-2905. 
C 2958 1 0' 
10772 
Í S E N O S I 
OesarroIIotfos y Kermoieidet 
TOMANDO LAS 
Obleas M Ür.VIMZOüS 
ES IL ÚNICO psccucroeui 
ASSaUílA KL DÍSAnKOLlOT FIRMEZA DSL FICHO SIN - • - JUOICAH U S»l.U3 • • 
StCMUStfrtat por fettk.-iltltl ¡ 
333, TTéirTA 
DEPOSITO: Jl Crltcl- Itepto" "••W* 
30t-8 i 
J O S E F I N A 
premiada w H 
Exposición ««J 
may 
por sus trawj 
en p e K ! : 
corte i T ¿l f 






i 0. C 3020 
Las alquilamos en nu-.M 
Bóveda, constniicia con w 
los adelantos modernos. M 
g u a r d a r accione», nocí" 
v prendas bajo la prop* 1 " 
todia de los interesados. 
Para más ¡ntbrnics ri'r J 
se á nuestra oticina A»' 
ra núm. 1. * 
J í : H o m a n n ¿ ^ 
(B A.N<í"EBl>3:M- ^ 
SECCiON DE "CAJA D ^ 
Seavlsa P " r ; ^ % ^ 
sitantes en c^a n uii^str*. 
presentar sus llbreta l0S desil* ^ 
ciñas. Aguiar 10b > arle5 i s , 
1G del actual, pai-a ^ ) ^ , t r i ^ 
reses correspondientes ^ 
vencido en Sep^ml r e ; de 
Sabana, Octu^e ^ 
3055 
E s t e r e o ^ B i N * . 
imprenta v - A ftr 
